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นาย สมพงษ์  พรหมสกลุ  
นางเบญจมาศ  นาคหลง 
กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ๑๖ 
 
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ จากศูนยศึ์กษาส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 








ของโรงเรียนนั้นๆ   
 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เป็นอีกหน่ึงองค์กรท่ีมุ่งมั่นท างานแก้ปัญหาการจัดการขยะใน
โรงเรียนโดยสานสัมพนัธ์กับทอ้งถ่ิน คือ เทศบาลเมืองบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ด้วยเหตุ
เพราะระบบฝังกลบของเทศบาลเมืองบา้นพรุ ไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยของหลายทอ้งถ่ินในละแวก
ใกลเ้คียง  ดงันั้น หากเราไม่เร่ิมจดักระบวนการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนเพื่อให้รู้จกัคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้
ทาง จะท าใหเ้ราตอ้งแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุอยูต่ลอดเวลา  ดงันั้นโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ จึงประสานงาน
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อท างานแบบมีส่วนร่วมกันทั้งเมือง โดยเร่ิมท่ีตวั
เยาวชน ผ่านทางกิจกรรมของหลักสูตรทั้งท่ีเป็นรายวิชา   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ชุมนุม)  กิจกรรมใน
เคร่ืองแบบ ท่ีตอ้งมาใส่องคค์วามรู้ผา่นการปฏิบติัจริง  
 กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔ พบวา่ ผูท้  าวิจยั สามารถด าเนินการผา่นหลกัสูตรได้
ในระดบัหน่ึงโดยเร่ิมท่ีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒  และ ต่อไปก าลงัออกไปเคาะประตูบา้นของโรงเรียน
อ่ืนๆ ในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ ตลอดจนในชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านพรุ  และท่ีส าคญั โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลยั ๒ จะตอ้งมอบหมายให้นักเรียนในรายวิชา CAS ม.4/5 จดัท าฐานขอ้มูลการจดัการ 
ขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการของธนาคารยุวทูต Zero Waste  นอกจากนั้นโรงเรียนไดเ้ห็น
ความส าคญัในการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทางจึงสนบัสนุนอุปกรณ์เพื่อการคดัแยกเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี
ของทีมวจิยัท่ีตอ้งใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่า แต่ท่ีส าคญั ตอ้งเร่ิมท่ี “ใจ” ของทุกคนในโรงเรียนตลอดจนถึงชุมชน 
เพื่อร่วมกนัแกไ้ข และ ป้องกนัเหตุการณ์ขยะลน้เมือง 
 













ค าน า ก 
สารบญั ข 
บทท่ี ๑  บทน า ๑ 
หลกัการและเหตุผล ๑ 
วตัถุประสงค ์ ๒ 
ขอบเขตการศึกษา ๓ 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ๓ 
บทท่ี ๒  เอกสาร ๔ 
บทท่ี ๓  วธีิด าเนินงาน ๑๕ 
บทท่ี ๔   ผลการด าเนินงาน ๑๗ 
บทท่ี ๕  สรุปและอภิปรายผล ๓๓ 
บรรณานุกรม ๓๘ 
ภาคผนวก ๓๙ 
ประมวลภาพกิจกรรม Zero Waste ญ.ว.๒ ๔๐ 
รายช่ือนกัเรียนตน้กลา้ยวุทูต Zero waste ๕๐ 





















 สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากฝีมือของมนุษย ์ นบัวนัยิง่ทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน  
และเร่ืองท่ีมนุษยย์งัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้พบวา่เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัท่ีสุด นัน่คือ “ขยะ” ทุกคนมองวา่ปัญหา
เร่ืองการจดัการขยะ เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานทอ้งถ่ิน  หรือไม่ก็เป็นของคนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เรา   ผลท่ีตามมาคือ 
“ขยะลน้เมือง”  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ชุมชนเมือง ประชากรมีจ านวนมาก เช่น เทศบาลเมืองบา้นพรุ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นตน้  การจดัการขยะของเทศบาลเมืองบา้นพรุ คือ น าไปฝังกลบท่ีระบบการฝัง
กลบมูลฝอยของเทศบาลเมืองบา้นพรุ  โดยเสียค่าใชจ่้ายอยา่งต ่าประมาณเดือนละ ๖๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐  บาท 
นบัเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากเม่ือเทียบกบัการทิ้งทรัพยากรไปโดยไม่ไดรั้บการคดัแยก  นอกจากนั้นผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ณ จุดก าจดัขยะลว้นแต่มีทรัพยากรประเภทพลาสติกเป็นจ านวนมหาศาล ซ่ึงเป็นขยะท่ีใชเ้วลาในการ
ยอ่ยสลายยาวนาน ประมาณ ๔๕๐ ปี ส่งผลใหร้ะบบฝังกลบขยะมูลฝอยมีขยะจ านวนมากและเตม็พื้นท่ีอยา่ง
รวดเร็ว 
 






 จากภาพท่ีเห็นย่อมแสดงให้เห็นว่ากระบวนการของการคดัแยกขยะในแต่ละเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ  
เทศบาลต าบลพะตง  เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลต าบลบา้นไร่ ซ่ึงอยู่ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ลว้นแต่ยงัขาดความตระหนกั  และความต่อเน่ืองในเร่ืองการคดัแยกขยะรีไซเคิล สังเกตจากน ้ าเสียท่ีออกมา
จากระบบฝังกลบมีความสกปรกมาก และน ้ าเสียเหล่าน้ีแมจ้ะถูกบ าบดัแลว้ก็ตามแต่สภาพความเป็นจริงก็
ยงัคงส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง และสุดทา้ยน ้าเสียเหล่าน้ีก็ไหลสู่คลองสาขาของ
คลองและจะถูกปล่อยลงคลองอู่ตะเภาท่ีตดัผา่นเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 







 จากสภาพปัญหาการจัดการขยะของเมืองในเครือข่ายท่ีประสบเหมือนกัน คือ การขาดความ
ตระหนกัจากภาคประชาชนท่ีไม่ใหค้วามส าคญัในการคดัแยกขยะออกจากทรัพยากร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขยะ
รีไซเคิลประเภทพลาสติกซ่ึงพบมากถึงร้อยละ ๙๐ ในบริเวณท่ีฝังกลบรวมของเมือง  ดงันั้นทีมงานจึงมี
แนวคิดจะหันมาคดัแยกขยะรีไซเคิลภายในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ให้
ชดัเจนยิง่ข้ึน เพื่อสามารถเป็นตวัอยา่งใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียงท่ีใชบ้ริการระบบ  ฝังกลบ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองบา้นพรุ อาทิ เช่น  เทศบาลเมืองคอหงส์  เทศบาลต าบลบา้นไร่   เทศบาลต าบลพะ
ตง ให้หันมาร่วมกนัคดัแยกขยะรีไซเคิลกนัให้จริงจงัและต่อเน่ือง จะไดช่้วยกนัลดปริมาณขยะท่ีจะปล่อย
ออกสู่ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  เป็นการช่วยกนัลดโลกร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี และขยะรีไซเคิล ท่ีไดรั้บการคดั
แยกก็สามารถน าส่งโรงงานไดม้ากยิง่ข้ึน สามารถเพิ่มรายไดใ้ห้กบัประชาชน ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองการทิ้งขยะ
ท่ีไม่ยอ่ยสลาย  จ  าพวกพลาสติกไดม้ากยิง่ข้ึน   
 นอกจากนั้นทีมงานขบัเคล่ือนของเมืองจะรณรงคใ์ห้ผูป้ระกอบการหนัมาใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มให้มากท่ีสุด อาทิ ใชถุ้งพลาสติกท่ียอ่ยสลายได ้แทนบรรจุภณัฑ์แบบเดิม ทีมงานจึงคิดวา่จะ
ปรับพฤติกรรมการใชบ้รรจุภณัฑ์พลาสติกแบบเก่าๆ ท่ียอ่ยสลายช้าถึง ๔๕๐ ปี ให้หนัมาใชพ้ลาสติกท่ียอ่ย
สลายได้ ในเวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปี  เพื่อหาทางเลือกท่ีง่ายกว่ารณรงค์การใช้บรรจุภณัฑ์ธรรมชาติของ
ผูป้ระกอบการ นอกจากนั้นส่ิงท่ียงัตอ้งท าต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้ง คือ การดูแลรักษาตน้ไมท่ี้เมืองบา้นพรุ
ร่วมกนัปลูกใหเ้ติบโตอยา่งเร็ววนัดว้ยการคดัแยกขยะอินทรียม์าท าปุ๋ยชีวภาพเพื่อใชก้บัตน้ไมข้องเมืองบา้น
พรุอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ เป็นองคก์รท่ีเร่ิมสร้างกระบวนการพฒันาเยาวชนจิตสาธารณะในช่ือ 
“ตน้กลา้เพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา ญ.ว.๒” โดยมีกระบวนการจากการพฒันาหลกัสูตรสาระทอ้งถ่ินท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีสนใจพฒันาเยาวชนให้มีคุณลกัษณะส าคญั คือ ร่วม
จดัท ากิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์และบริการสังคม (Creativity, Action , Service : CAS) น ามาสรุปถอด
บทเรียนเป็นทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK) และน ามาเขียนเรียบเรียงเป็นความเรียงขั้นสูง 
(Extended – Essay) ตลอดจนสามารถผลิตส่ือเพื่อน าเสนอการรณรงคก์ารแกแ้ละพฒันาสังคมตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้  ดว้ยเหตุน้ีแกนน าตน้กลา้เพื่อการอนุรักษค์ลองอู่ตะเภา ญ.ว.๒ จึงรวมกลุ่มกนัน าประสบการณ์ท่ีผา่น
มาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และร่วมปรึกษากบัทีมครูภูมิปัญญาดา้นขยะฐานศูนยข์องเมืองบา้นพรุ มาจดัท า
โครงการท่ีเข้ามาร่วมกระบวนการพฒันาสังคมเมืองบ้านพรุโดยเร่ิมด าเนินการประชาสัมพนัธ์ไปยงั
ผูป้กครองของนกัเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ ตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียน และให้เยาวชนของโรงเรียนหาดใหญ่














        กลุ่มเป้าหมายหลกัภายในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ 
 -  โรงเรียน ๓ โรงเรียน  
 -  โรงงาน ๒ โรงงาน 
 -   ชุมชน ๒ ชุมชน  




ประชากร  นกัเรียนจาก  ๓  โรงในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ 
 กลุ่มตวัอยา่ง   สุ่มจากนกัเรียนของ ๓ โรงๆละ  ๕๐  คน 
- โรงงาน  
ประชากร   พนกังานจาก  ๒  โรงในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ 
กลุ่มตวัอยา่ง   สุ่มจากพนกังานของ ๒ โรงๆละ  ๑๐  คน 
- ชุมชน 
ประชากร   ประชาชนจาก  ๒  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ 
กลุ่มตวัอยา่ง   สุ่มจากประชาชนของ ๒ ชุมชนๆละ  ๔๐  คน 




๑)  เกิดเครือข่ายโรงเรียนมาจดัท าหลกัสูตรสาระทอ้งถ่ินเร่ือง ขยะเหลือศูนย ์ในเมืองบา้นพรุ  
๒)  เกิดภาคีของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล/ซาเลง้รับซ้ือขยะมากข้ึน โดยเทศบาลเมืองบา้นพรุจะใชร้้านรับซ้ือ
ขยะเป็นธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน 
๓)  เมืองบา้นพรุเป็นเมืองแห่งการมีส่วนร่วมเพื่อรวมพลงัลดโลกร้อนดว้ยภาคีต่างๆ 
๔)  เกิดเครือข่ายเทศบาล/ทอ้งถ่ิน ท่ีสนใจงาน “ขยะเหลือศูนย”์ 
๕)  รายจ่ายในการจดัการขยะของเทศบาลเมืองบา้นพรุลดลง 
๖)  พื้นทีสีเขียวในเขตเทศบาลเพิ่มข้ึน  และมีการน าขยะเปียกมาท าปุ๋ยหมกั  และน ้ าหมกัชีวภาพเพื่อใชก้บั
ตน้ไมใ้นโรงเรียน  โรงงาน  และชุมชน 







ส าหรับปริมาณขยะทั่วโลกนั้ นยงัไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่ามากมายก่ายกองแค่ไหน แต่ถ้าดูจาก
ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ สหรัฐฯ เป็นผูท้  าให้เกิดขยะมากท่ีสุดในโลก ทั้งท่ีมีประชากรเพียง ๔% ของประชากรโลก 
อาจพออนุมานไดว้า่ปริมาณขยะทัว่โลกน่าจะมากถึงกวา่ ๑,๐๐๐ ลา้นตนั หรือสนามฟุตบอลกวา่ ๔๐๐,๐๐๐ 
สนาม 
  ในแต่ละปีเฉพาะเพียงชาวอเมริกนัก็โยนของเสียใส่ถงักนัประมาณ ๒๒๐ ลา้นตนัเขา้ไปแลว้ ทั้งน้ี 
จากขอ้มูลของส านกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มสหรัฐฯ (อีพีเอ) และขณะท่ีการรีไซเคิลช่วยลดปริมาณขยะลงได้
จ  านวนหน่ึง แต่ขยะมากมายยงัถูกส่งไปยงัสถานท่ีฝังกลบ โดยการศึกษาช้ินหน่ึงของอีพีเอประเมินว่า 
ปริมาณขยะท่ีสหรัฐฯ สร้างข้ึนในแต่ละปีสามารถน าไปกองบนสนามฟุตบอลกว่า ๘๒,๐๐๐ สนาม โดยมี





ขณะน้ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็นปัญหาข้ึนมา  
จากรายงานของสหประชาชาติ(ยเูอ็น) แจง้วา่ ปัญหาขยะจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีก าลงัเพิ่มมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ในประเทศก าลงัพฒันา เป็นปัญหาท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขโดยเร็ว 
จากจ านวนคอมพิวเตอร์เก่า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในประเทศจีน, อินเดีย และ
บางชาติในแอฟริกา ท าให้มีการคาดการณ์วา่ ภายในปี ๒๐๒๐ จ านวนคอมพิวเตอร์เก่าท่ีถูกทิ้งในอินเดียจะ
เพิ่มข้ึนถึง ๕๐๐% โดยหากไม่มีการแกไ้ขอย่างจริงจงัปัญหาน้ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
ของประชาชนอยา่งแน่นอน 
ปัจจุบนั ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนราว ๔๐ ลา้นตนัต่อปี จากการท่ีผูบ้ริโภคทั้งในประเทศท่ี
พฒันาแล้วและประเทศท่ีก าลงัพฒันาซ้ืออุปกรณ์ใหม่และโยนของเก่าทิ้ง นอกจากน้ียงัมีการประเมินว่า
ภายใน ๑๐ ปี โทรศพัทมื์อถือท่ีถูกทิ้งในจีนจะเพิ่มข้ึน ๗ เท่า ส่วนในอินเดียจะเพิ่มข้ึน ๑๘ เท่า 
 








ความจริงทีค่นทั้งโลกไม่อยากเห็นหรือรับรู้ “ขยะก าลงัจะล้นโลก” 
 
จากรูป เมืองเนเปิล ประเทศอิตาลี เมืองท่ีคนทัว่โลกมองว่า  
สวยงาม โรแมนติก และศิวิไลซ์ แต่ท่ีจริงแล้วกลบัประสบปัญหา  
วิกฤตขยะ เช่นเดียวกับเมืองอ่ืนๆทั่วโลก เหตุผลหลักก็ เพราะ
อุตสาหกรรมการท าลายขยะอยู่ในความดูแลของมาเฟียทอ้งถ่ิน ท า  
ใหท้างรัฐเขา้ไปแกปั้ญหาไดย้าก 
                                       
       ภาพปัญหาขยะท่ีพบในเมืองเนเปิล   
 
 
มุมไบ ประเทศอินเดีย เมืองท่ีคนไม่คิดจะปลง จะ
ท าให้ไดป้ลง เพราะเพียงแค่ย  ่าเทา้เขา้มาถึง คุณจะพบกบั
ผูค้นมากมายท่ีมีวิถีชีวิตท่ีสะทอ้นสัจธรรมของมนุษยไ์ป









ไม่เพียงแต่ในต่างประเทศ แมแ้ต่ในบา้นเรา เขตก าจดัขยะหลายท่ีตอนน้ีก็ไม่มีพื้นท่ีพอจะฝังกลบ จึง
ตอ้งใชม้ว้นพลาสติกขนาดใหญ่เท่าบา้น ๑ ชั้น (เหมือนมว้นพลาสติกท่ีเราปิดฝาอาหารก่อนน าเขา้ตูเ้ยน็) มา
มว้นกองขยะเหล่านั้นใหเ้ป็นวงกลม เหมือนลูกบอล มิใหส่้งกล่ินเหมน็ เพื่อรอวนัท่ีจะน าไปฝังกลบ หากขยะ
เก่าๆ ไดย้อ่ยสลายไปบา้ง  
แต่ความจริงก็คือ "กองขยะเหล่านั้น" ก็ยงัอยู ่และมีอีกหลายกอ้นเลยทีเดียว  
ปัจ จุบันประเทศไทยมีขยะมูลฝอยชุมชนเกิด ข้ึนประมาณวันละ ๔๐ ,๐๐๐ ตัน  และใน 




กรุงเทพมหานครด าเนินการอยู่นั้น มีปัญหาเร่ืองการย่อยสลายท่ีจะตอ้งใช้เวลานาน รวมทั้งตอ้งใช้พื้นท่ี
จ านวนมาก 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร คาดวา่มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดป้ระมาณวนัละ ๘,๔๗๓ 
ตนั  คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ซ่ึงเป็นมีปริมาณมากเลยทีเดียว 
จากรายงานสถานการณ์มลพิษในปี ๒๕๔๙ ของกรมควบคุมมลพิษ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่
ประเทศไทยรวมทั้งส้ิน ๑๔.๖๓ ล้านตัน หรือประมาณวนัละ ๔๐,๐๘๒ ตัน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๔๘ 
ประมาณ ๓ แสนตนั เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครคาดวา่มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดป้ระมาณวนัละ 
๘,๔๗๓ ตนั คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของทั้งประเทศ ในขณะท่ีปริมาณขยะในเขตเทศบาลและเมืองพทัยาเกิดข้ึน
ประมาณวนัละ ๑๒,๙๑๒ ตนั คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของทั้งประเทศ และนอกเขตเทศบาลซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดประมาณวนัละ ๑๘,๖๙๗ ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗ ของปริมาณขยะท่ี
เกิดข้ึนทัว่ประเทศ ในการจดัการขยะมูลฝอยนั้น พบวา่ ขยะท่ีเกิดข้ึนจะถูกน าไปก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
สุขาภิบาลเพียง ๑๔,๓๗๓ ตนัต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ ซ่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร จะมีการวา่จา้งบริษทัเอกชนเป็นผูด้  าเนินการ โดยขยะมูลฝอยร้อยละ ๗๐ ถูกน าไปก าจดัใน
สถานีฝังกลบ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม และร้อยละ ๓๐ ท่ีเหลือน าไปก าจดัยงัสถานีฝังกลบ อ าเภอ
พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
จากขอ้มูลการก าจดัขยะของเขตกรุงเทพมหานคร การก าจดัขยะในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ เร่ิมจากพื้นท่ีเขต
เทศบาลทัว่ประเทศและเมืองพทัยา มีสถานีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีก่อสร้างตามหลกัสุขาภิบาลสามารถเดินระบบ
ไดจ้ านวน ๙๖ แห่ง แบ่งออกเป็นสถานีฝังกลบ ๙๐ แห่ง มีเตาเผาขยะจ านวนทั้งส้ิน ๓ แห่ง ตั้งอยูท่ี่เทศบาล
เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลเกาะสมุย และเทศบาลเมืองล าพูน สามารถก าจดัขยะไดว้นัละ ๔,๗๘๐ ตนั และ
สถานีก าจดัขยะแบบผสมผสานจ านวน ๓ แห่ง ไดแ้ก่ ท่ีเทศบาลต าบลเวียงฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เทศบาล
เมืองระยอง และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ส่วนขยะท่ีเหลือยงัคงก าจดัโดยวิธีท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การ
เทกอง การเผากลางแจง้ เป็นตน้ ส่วนพื้นท่ีนอกเขตเทศบาล เป็นหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ 
อบต. ท่ีท าการรวบรวมน าไปก าจดั ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัไม่มีสถานท่ีก าจดัท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล ส่วนท่ีเหลือนิยม
น าไปเทกองหรือการน าไปเผาในท่ีแจง้ และในส่วนของชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลประชาชนจะก าจดักนัเองใน
ครัวเรือน 
 
ปริมาณขยะท่ีน ากลบัมารีไซเคิลในปี ๒๕๔๙ เม่ือเทียบกบัปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดมีถึงร้อยละ 
๒๐.๔๔ ซ่ึงในจ านวนน้ีจะประกอบดว้ยขยะประเภทแกว้ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ กระดาษ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ 
พลาสติก คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ โลหะและอโลหะ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ และนอกจากนั้น กล่องเคร่ืองด่ืม ก็เป็น
วสัดุอีกประเภทหน่ึงซ่ึงเร่ิมมีการรวบรวมเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนหรือตามชุมชนก็ตาม  โดยประโยชน์ของการรีไซเคิลนั้น นอกจากจะเป็นการลด




ว่าในการผลิตกระดาษ ๑ ตนัตอ้งตดัตน้ไมถึ้ง ๑๗ ตน้และตอ้งใช้พลงังานในการผลิตอีกเป็นจ านวนมาก 
ประเทศไทยมีอตัราการรีไซเคิลค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน กล่าวคือ อตัราการรีไซเคิลของประเทศ
ไทยอยูท่ี่ ๑๙% ในขณะท่ีฮ่องกงมีอตัราการรีไซเคิล ๓๖% สิงคโปร์มีอตัราการรีไซเคิล ๓๙% และเกาหลีใตมี้
อตัราการรีไซเคิล ๔๕%  
                  อา้งอิงจาก http://www.tipmse.or.th/datafiles/file/สถานการณ์ขยะของประเทศไทย.doc  
 
ปัญหาเร่ืองขยะ ก าลงัเป็นปัญหาส าคญัของเมืองใหญ่ๆ ทุกเมือง ซ่ึงรวมถึงอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึง
เป็นแหล่งค้าขายท่ีส าคญัของภาคใต้ ซ่ึงจากการส ารวจปริมาณขยะนั้น ท าให้เราทราบว่าแต่ละวนัชาว
หาดใหญ่สร้างขยะประมาณ ๒๕๐ ตนัต่อวนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีน่าวิตกอยา่งยิ่ง หากชาวหาดใหญ่ไม่ช่วยกนัลด
ปริมาณขยะ ดว้ยวธีิการต่างๆ อาทิ น ากลบัมาใชใ้หม่ หลีกเล่ียงการใชว้สัดุยอ่ยสลายยาก ฯลฯ ปริมาณขยะก็
จะเพิม่ข้ึนทุกวนัและถึงแมว้า่เทศบาลนครหาดใหญ่จะสามารถจดัสรรพื้นท่ีก าจดัให้กบัพี่นอ้งประชาชนชาว
หาดใหญ่ แต่หากไม่ช่วยกนัลดปริมาณขยะ พื้นท่ีดงักล่าวก็จะลดนอ้ยลงในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
 
จากการประชุมสร้างสุขภาคใต้ เกีย่วกบัขยะกบัภาวะโลกร้อน ได้ข้อสรุปดังนี้ 
  โดยดร.อานนท ์  สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 
 ขยะเป็นสาเหตุของก๊าซมีเทนท่ีโดนฝังกลบไวท้  าให้เกิดโลกร้อนมากกวา่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ในกรุงเทพปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ ๔๐ ลา้นตนั รวมทั้งประเทศประมาณ ๒๐๐ ลา้นตนั ซ่ึงขยะ
เป็นสาเหตุส าคญั ถา้ไม่มีการก าจดัขยะ จะท าให้เกิดโลกร้อนมากข้ึน  ขยะมาก เม่ือเกิดมรสุม จะท าให้ขยะ
กระจายเตม็ไปหมดทั้งประเทศ แต่เป็นปัญหาท่ีภาครัฐมองไม่เห็น บ่อขยะใหญ่ๆ ทัว่ประเทศเม่ือเกิดน ้ าแลว้
ซึมผา่นไปในดินนานๆ เขา้จะท าใหเ้กิดเช้ือโรคข้ึนมากมายเป็น 
ปัญหาทีต้่องเร่งแก้ไข 
  โดยอาจารยส์มบติั   เหสกุล นกัวชิาการอิสระ กรุงเทพมหานคร 
สาเหตุของปัญหาโลกร้อน 
 ชั้นบรรยากาศถูกท าลาย 
 การผลิตทางเศรษฐกิจปล่อยก๊าชเรือนกระจกจ านวนมากสู่บรรยากาศ 
 การเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากขาดความสมดุลทางธรรมชาติสูญเสียไป 
ขยะเกีย่วข้องกบัโลกร้อนอย่างไร 
๑. ยิง่ผลิตมาก  ยิง่ท  าลายทรัพยากรมาก 
ขยะเป็นผลผลิตท่ีน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาท าการผลิตสินคา้ 
๒. ยิง่กินและใชม้าก  ขยะยิง่มากข้ึนดว้ย 
ขยะเป็นผลผลิตท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคของเศรษฐกิจ 
๓. ขยะเป็นเพียงวสัดุท่ีตอ้งก าจดั  และไม่มีวนัก าจดัไดห้มด 









๕. การใชว้สัดุในการบรรจุหีบห่อ / บรรจุภณัฑท่ี์น ากลบัมาใชใ้หม่ใชไ้ดห้ลายคร้ัง 
๖. การเปล่ียนปลงวถีิชีวติของคนสังคมจากชนบทน าไปสู่ความเป็นสังคมเมือง 
๗. ฤดูการของการบริโภค  จ  านวนนกัท่องเท่ียว 
ความเข้าใจต่อปัญหาการจัดการขยะ 
- ขยะท่ีเกิดจากพฤติกรรมของคนในสังคม  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรักสะอาดความเป็นระเบียบ 












 การเปล่ียนแปลงทศันคติ   และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
วตัถุประสงค์ 
 ตอ้งท าใหข้ยะเหลือนอ้ยท่ีสุดและก าจดัส่วนท่ีเหลือดว้ยเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นเชิงหลกัการสันฐาน ๑ 
๑. การจดัสรรใชท้รัพยากรระหวา่งปัจจุบนั และอนาคต 
๒. เนน้กระบวนการเสริมหนุนใหชุ้มชนในระดบัรากหญา้ไดใ้ช้ขยะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ
ชุมชน 
๓. เช่ือมต่อการผลิตสินคา้ตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า 












  จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง จิตส านึกเพื่อส่วนรวม เพราะค าวา่ “สาธารณะ” คือ ส่ิงท่ีมิได้
เป็นของผูห้น่ึงผูใ้ด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของในส่ิงทีเป็นสาธารณะ ในสิทธิและ
หนา้ท่ีท่ีจะดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกนั เช่น การช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการไม่ทิ้ง ขยะลงในแหล่ง
น ้ า การดูแลรักษาสาธารณะสมบติั เช่นโทรศพัทส์าธารณะ หลอดไฟท่ีให้แสงสวา่งตามถนนหนทาง แมแ้ต่
การประหยดัน ้าประปา หรือไฟฟ้า ท่ีเป็นของส่วนรวม โดยใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่าตลอดจนช่วยดูแลรักษาให้
ความช่วยเหลือผูทุ้กขไ์ดย้าก หรือผูท่ี้ร้องขอความช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได ้ตลอดจนร่วมมือกระท าเพื่อให้เกิด
ปัญหา หรือช่วยกนัแกปั้ญหา แต่ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม  
 
พจนานุกรมไทยฉบับของราชบัณฑิตยสถาน (ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑๔ ปรับปรุง-เพิ่มเติมใหม่) พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้
ใหค้วามหมายของ  จิตสาธารณะ ไวด้งัน้ี 
 จิต (จิด) น. มีความหมายวา่ ใจ, ความรู้สึกนึกคิด (หนา้ ๒๖๑) 
 สาธารณ (สา-ทา-ระ-นะ) หรือ สาธารณะ มีความหมายว่า ทั่วไป, เป็นของกลางส าหรับ
ส่วนรวม (หนา้ ๙๖๘) 
 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ไดใ้ห้ความหมายของ จิตสาธารณะ วา่ การรู้จกัเอาใจใส่เป็น
ธุระและเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส านึกและยึดมัน่ในระบบ
คุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายต่อส่ิงผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยดัและมีความสมดุลระหว่าง
มนุษยก์บัธรรมชาติ 
 
จากความหมายดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ “จิตสาธารณะ” หมายถึง “ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นส่วนรวม” 
หรือพดูและฟังไดง่้าย ๆ วา่ “การตระหนกัรู้ และค านึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกนั การตระหนกัรู้ตน ท่ีจะท าส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หรือการค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นสังคมเดียวกนั เป็น








      จิตส านึกเพื่อสวนรวมนั้นสามารถกระท าได ้โดยมีแนวทางเป็น ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 
       ๑. โดยการกระท าตนเอง ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวม 
 ๒. มีบทบาทต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อแกปั้ญหา สร้างสรรคส์ังคม ซ่ึงถือวา่
เป็นความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 
ความส าคัญของจิตสาธารณะ  
จิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบท่ีเกิดจากภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้ส านึกตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงอยูใ่นจิตใจ และส่งผลมาสู่การกระท าภายนอก 
  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จะเห็นวา่เกิดจากการขาดจิตส านึกของคนส่วนรวมในสังคมเป็นส าคญั เช่น  
๑. ปัญหายาเสพติด ซ่ึงเกิดจากความเห็นแก่ตวัของผูช้าย ไม่นึกถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไปกบัสังคม 
๒. ปัญหามลพษิต่าง ๆ ท่ีเกิดจากความไม่รับผดิชอบ ขาดจิตส านึกเช่น 
- การจอดรถยนตโ์ดยไม่ดบัเคร่ืองยนต ์ท าใหเ้กิดควนัพิษ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ 
           - ทรัพยากรป่าไมถู้กท าลาย 
           - ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง 
           - การใชท้างเทา้สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไม่ค  านึงถึงส่วนรวม 
           - การทิ้งขยะลงแม่น ้าล าคลอง 
           - การฉีดสารเร่งเน้ือแดงในสัตวเ์ล้ียง โดยเฉพาะสุกร ซ่ึงมีผลต่อโรคภยัไขเ้จบ็ในมนุษย ์
จิตสาธารณะจึงเป็นส่ิงส าคญัในสังคม เยาวชนตอ้งใหค้วามส าคญัและตระหนกัในส่ิงน้ี 
 
ความรับผดิชอบต่อตนเอง 
จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง นับว่าเป็นพื้นฐานต่อความรับผิดชอบ ต่อสังคม ตวัอย่าง
ความรับผดิชอบ ต่อตนเองดงัน้ี 
        ๑. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ 
        ๒. รู้จกัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพใหแ้ขง็แรงสมบรูณ์ 
        ๓. มีความประหยดัรู้จกัความพอดี 
        ๔. ประพฤติตวัใหเ้หมาะสม ละเวน้การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสีย 
        ๕. ท างานท่ีรับมอบหมายใหส้ าเร็จ 
        ๖. มีความรับผดิชอบ ตรงเวลา สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 
ความรับผดิชอบต่อสังคม 




       ๑. มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว เช่น เช่ือฟังพอ่แม่ ช่วยเหลืองานบา้น ไม่ท าใหพ้อ่แม่เสียใจ 
       ๒. มีความรับผดิชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย ์เช่น ตั้งใจเล่าเรียน เช่ือฟังค าสั่งสอนของครูอาจารยป์ฏิบติั
ตามกฎระเบียบวนิยัของโรงเรียน ช่วยรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียน 
       ๓. มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นเช่นให้ความช่วยเหลือให้ค  าแนะน าไม่เอาเปรียบเคารพสิทธิซ่ึงกนั
และกนั 
       ๔. มีความรับผดิชอบในฐานะพลเมือง เช่น ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม ปฏิบติัตามกฎหมาย รักษา
สมบติัของส่วนรวม ใหค้วามร่วมมือต่อสังคมในฐานะพลเมืองดี 
การสร้างจิตสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบในตนเอง แมว้่าจะไดรั้บการอบรมสั่งสอนถา้ใจตนเอง
ไม่ยอมรับ จิตสาธารณะก็ไม่เกิด ฉะนั้นค าวา่ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" จึงมีความส าคญัส่วนหน่ึงในการสร้าง




       ๑. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ 
เสรีภาพหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
        ๒. ให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม  ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหน่ึงของสังคมต้องมีความ
รับผดิชอบในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นเร่ืองของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบน้ี 
        ๓. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้กับสังคม ให้ถือวา่เป็นปัญหาของตนเอง เช่นกนัอยา่ง
หลีกเล่ียง ไม่ได ้ตอ้งช่วยกนัแกไ้ข เช่น ช่วยกนัด าเนินการให้โรงงานอุตสาหกรรมสร้างบ่อพกัน ้ าทิ้งก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
        ๔. ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลกัธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนบัถือ สอนให้
คนท าความดีทั้งส้ิน ถา้ปฏิบติัไดจ้ะท าให้ตนเองมีความสุข นอกจาน้ียงัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมดว้ยท า
ใหเ้ราสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
เด็กและเยาวชน ร่วมสร้างความรุ่งเรืองให้กับสังคมและสาธารณะ คือการสร้างจิตใจและจิตส านึก
ใหเ้ป็น จิตสาธารณะ  นัน่คือเด็กและเยาวชน ตอ้งมีความรับผิดชอบในตนเอง และตอ้งเป็นความรับผิดชอบ
หรือ จิตส านึกที่มาจากภายใน  แมว้า่จะไดรั้บการอบรมสั่งสอน ถา้ใจตนเองไม่ยอมรับ จิตสาธารณะ จะไม่
เกิดข้ึนอย่างแน่นอน ดังนั้ นค าว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน   จึงเป็นความส าคัญส่วนหน่ึง ในการสร้าง จิต
สาธารณะ เพราะถา้แต่ละคนไม่พยายามท่ีจะช่วยเหลือตนเอง ไม่พยายามท่ีจะพึ่งตนเอง  จะรอแต่คนอ่ืนเขา






ตนเองแลว้ แนวทางท่ีส าคญัในการสร้าง จิตสาธารณะ ยงัมีอีกหลายประการท่ีเด็กและเยาวชนตอ้งตระหนกั
คือ 
 
๑. การเพิ่มคุณค่าการมีวินัยในตนเอง นั่นคือความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เด็กและเยาวชนทุกคน ตอ้งศึกษาสิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สาธารณะ 
๒. ส่ิงแวดล้อมคือชีวิต  เด็กและเยาวชนตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ เราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็น
ส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม ทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ถา้ส่ิงแวดลอ้มโดยส่วนรวมดี ก็จะส่งผล
ดีกลบัคืนมายงัผูค้นในผนืโลกใบน้ี ไดพ้บแต่ความสุข อากาศท่ีดีและสดช่ืน 
            ๓. ขจัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่วนรวม   เด็กและเยาวชนทุกคนต้องช่วยผูใ้หญ่ ในการก าหนด
แผนการดูแลและแกไ้ข จากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ในอนัท่ีจะเป็นเหตุท าให้โลกร้อนเช่น การใช้พลงังาน  
โรงงานอุตสาหกรรม การท าลายป่าไม ้ตน้น ้ า ล าธาร การขจดัส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ  บา้นทุกหลงั
ตอ้งสร้างบ่อพกัน ้าทิ้ง บ่อดกัไขมนั ก่อนปล่อยน ้าลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
๔. หลักธรรมช่วยในการด าเนินชีวิต สังคมเป็นสุข เพราะหลกัธรรมหรือค าสั่งสอนของทุกศาสนา 
ซ่ึงในแต่ละศาสนา ลว้นแต่สอนให้คนเป็นคนดีทั้งส้ิน ถา้ปฏิบติัได ้ยอ่มจะท าให้สังคมเป็นสุข ดูแลตนเอง 
บงัคบัจิตใจ ไม่ท าร้ายตนเอง ไม่ท าร้ายผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ท่ีจะ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ ดูแลบา้นเมืองแทนผูใ้หญ่ในปัจจุบนั ถ้ายึดมัน่ในหลกัธรรมค าสอนของศาสดาแต่ละ
ศาสนา จะท าใหส้ังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขอยา่งแน่นอน  
 
กจิกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (Creativity, Action, Service) 
กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้พฒันาตนเอง และพฒันาซ่ึงกนัและกัน เรียนรู้จากประสบการณ์การจดักิจกรรม (Experiential 
Learning) เป็นสาระท่ีให้ผูเ้รียนไดค้น้พบตนเอง โดยการริเร่ิมสร้างสรรค์กิจกรรม (Creativity) ไดป้ฏิบติั
กิจกรรม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Action) และผูเ้รียนได้ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยการให้บริการเป็น




กจิกรรมสร้างสรรค์ (Creativity) มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
และทกัษะการคิดวเิคราะห์ (Critical Thinking)  
 การปฏิบัติ (Action) มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์อง
ตนเอง การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมจิตอาสาท่ีไม่ค่าจา้งตอบแทน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมี
ความตระหนกัรู้ มีสานึกความรับผดิชอบต่อตนเองและต่อสังคม เป็นกิจกรรมอาสาสมคัรท่ีก าหนดให้ผูเ้รียน
เลือกกระทา มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความสง่างาม ความเป็นอิสระในการคิดให้เกิดในตวัผูเ้รียน ทั้งน้ีตอ้ง
ค านึงถึง การใชเ้วลาในการทากิจกรรมสร้างสรรคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งก าหนดเป็นตารางงานนอก
เวลาเรียน โดยผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนเวลาของตนเอง โดยทัว่ไปสถานศึกษาไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนทากิจกรรม




๑. ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการเร่ิมตน้การท ากิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จและท าความกระจ่างในเป้าหมาย รวมทั้ งการตัดสินใจใช้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมท่ีแต่ละคนมีอยูม่าใช ้





๓. ขั้นสังเกต (Observe/Analyze) เป็นขั้นการวิเคราะห์การรับรู้ของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนไดส้ังเกตและ
ใคร่ครวญถึง ความรู้สึกของตนเองรวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างผูเ้รียนกบัสมาชิกในกลุ่มและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งน้ีประสบการณ์จะแปรเปล่ียนเป็นการเรียนรู้ก็ต่อเม่ือเจา้ของประสบการณ์
ไดใ้คร่ครวญถึงอารมณ์ ความคิดและการกระท าของตนเองในเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ปล่อยให้ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเพียงแต่ผา่นพน้และจบลงไป 
๔. ขั้นสะท้อน (Reflect) เป็นขั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียน ประเด็นส าคญัท่ีไดเ้รียนรู้ 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนผูเ้รียน จุดแข็งและความท้าทายของแต่ละคน รวมทั้ งเป็นขั้นการ
ประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียน สังเคราะห์ความรู้ ความเขา้ใจใหม่ๆ นบัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่ง
ของวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
๕. ประยุกต์ (Apply) เป็นการน าผลการเรียนรู้ประสบการณ์และองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนไปประยุกตใ์ช้

























๑. ประชุมจดัท าโครงการ 
๒. ประสานหน่วยงาน/องคก์ร/สถานประกอบการ ร่วมในกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกนั 




๑)  รับสมคัรนกัเรียนท่ีสนใจร่วมจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น นกัเรียนชุมนุมตน้กลา้จิต
สาธารณะ ญ.ว.๒  , นกัเรียนในรายวชิา CAS ญ.ว.๒ , นกัเรียนตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ญ.ว.๒ – 
โรงเรียนบา้นโปะหมอ เป็นตน้ 
๒) จดัตั้งคณะท างานเร่ืองการท างานคดัแยกขยะรีไซเคิลจากตน้ทาง เช่น เจา้หนา้ท่ีธนาคารขยะ- 
รีไซเคิล ( ญ.ว.๒ ใชช่ื้อ ธนาคารยวุทูต Zero Waste) 
๓) ก าหนดเวลาการท างาน 
๔) ด าเนินการคดัแยกตามเวลา 






 ๓. กิจกรรมยวุทูต ZeroWaste ร่วมออกเคาะประตูบา้นชวนชุมชนจดัการขยะเพื่อลดโลกร้อน 
 
ข้ันสรุปผล 
๑. เวทีสานสัมพนัธ์สัญจรในโรงเรียน คร้ังท่ี ๑ 
๒. เวทีสานสัมพนัธ์สัญจรในชุมชน คร้ังท่ี ๒ 
๓. เวทีสานสัมพนัธ์สัญจรในโรงงาน คร้ังท่ี ๓ 








๑. ถงั/กล่อง/ตะแกรง เพื่อคดัแยกขยะรีไซเคิลอยา่งนอ้ย   ๓  จุด 
๒. ถุงคดัแยกขยะรีไซเคิล จ านวน   ๓  ใบ ต่อ  ๑  จุดการคดัแยก 
๓. เอกสารประชาสัมพนัธ์ 
๔. ป้ายนิเทศเพื่อใหค้วามรู้เร่ือง Zero Waste  




























ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 -ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการจากศูนยศึ์กษาส่ิงแวดล้อมลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา 
คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท (ใชเ้วลา  ๓  เดือน) 
 - เป็นนโยบายของทุกโรงเรียนภายในจงัหวดัสงขลาท่ีมุ่งเนน้ให้ท างานดา้นรณรงคก์ารคดัแยกขยะ
ของจงัหวดัสงขลา เพื่อช่วยกนัลดภาวะโลกร้อนดว้ยมือเรา โดยผ่านทางหลกัสูตรสถานศึกษาตามศกัยภาพ
ของแต่ละโรงเรียน 
 - มีครูผู ้สนใจพฒันาทักษะการจัดกระบวนการพฒันาเยาวชนจิตสาธารณะสอนในโรงเรียน
หาดใหญ่วทิยาลยั ๒ โดยจดักระบวนการผา่นหลกัสูตรสถานศึกษา และ ผา่นโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาใน
โรงเรียน (ครูเบญจมาศ  นาคหลง ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ) 
กระบวนการ (Process) 
 - การด าเนินงานตามโครงการในระยะแรกจดัท าในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ เป็นเบ้ืองตน้ โดย
เร่ิมจากการจดักระบวนการเรียนรู้ผา่นหลกัสูตรสถานศึกษาไปยงัประชากรนกัเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ปรับทศันะ ค าวา่ “ธนาคารขยะ” เป็น “ธนาคารยวุทูต Zero Waste” 
 ชวนนกัเรียนคิดเร่ือง สถานการณ์ปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนรอบตวั ผา่นหลกัสูตร 
 หลกัสูตร พ.ศ.๒๕๕๑   
▪ ใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนในชุมนุมตน้กลา้จิตสาธารณะ ญ.ว.  
▪ ใชกิ้จกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม(จิตสาธารณะ) 
▪ ใชกิ้จกรรมรายวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป ม.๖ ท่ีเรียนเร่ือง ระบบนิเวศ มาท าโครงงาน
แกปั้ญหาเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน  
▪ ใชกิ้จกรรมรายวชิาชีววทิยา ม.๖ เพื่อประเมินคุณลกัษณะจิตสาธารณะ 
 หลกัสูตรมาตรฐานสากล (เร่ิมใช ้ปี ๒๕๕๓)   
▪ ใช้กิจกรรมรายวิชาโครงงานปฏิบติัการเชิงสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (CAS)   
ม.๒/๑๕  , ม.๓/๑๕ , ม.๔/๒ ,ม.๔/๗, ม.๕/๒ 
รายละเอียดในการด าเนินการ มีดงัน้ี 
 สร้างแกนน าตน้กลา้จิตสาธารณะ เป็นกลไกในการท างานผา่นหลกัสูตรขา้งตน้ 




 โรงเรียนท าโครงการรองรับการท างานของตน้กลา้ยุวทูต Zero Waste  โดยมี อ.สมพงษ ์ 
พรหมสกุล หัวหนา้งานอาคารสถานท่ี เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณจากศูนยศึ์กษาส่ิงแวดล้อมลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา โดยมีครูเบญจมาศ นาคหลง 
เป็นผูป้ระสาน 
 ประสานงานกบัครูท่ีปรึกษารายวิชา CAS เพื่อเช่ือมโยงกบังานธนาคารยุวทูต Zero Waste  
โดยมี ครูเบญจมาศ  นาคหลง เป็นผูป้ระสาน 
 ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา เพื่อท า เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการพฒันาเยาวชนจิตสาธารณะ ท่ีมุ่งเนน้ Zero Waste ทั้งในและนอกโรงเรียน –
ชุมชน –โรงงาน-ทอ้งถ่ิน 
ผลผลติ (Output) 
 ไดจ้  านวนนกัเรียนท่ีลงมาเล่นเร่ืองการจดัการขยะรอบตวัผา่นรายวิชาและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรวม
ทั้งส้ิน จ านวนไม่ต ่ากว่า ๑๐๐ คน (ภาคผนวก)  ขณะน้ีก าลงัอยู่ในระหว่างการด าเนินงานเพื่อให้เกิดเป็น
รูปธรรม และใชห้อ้งตน้กลา้จิตสาธารณะ ญ.ว.๒ เป็นศูนยป์ระสานงานในการท ากระบวนการของทุกกลุ่ม 
๑) ระดับโรงเรียน 
        โรงเรียนเครือข่ายท่ีเขา้มาร่วมดว้ยช่วยกนัในกระบวนการจดัการขยะไดแ้ก่ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 
๒  โรงเรียนบา้นไร่  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์ เป็นตน้ 
๑.๑) โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 กลุ่มนกัเรียนแกนน าตน้กลา้ยวุฑูต Zero  
Waste ในโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ ประกอบดว้ย 
 ๑.๑.๑ นกัเรียนรายวิชาโครงงานปฏิบติัการเชิงสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (CAS : Creativity 
Action Service) ม.๔/๕  น าโดย น.ส.อรนุช  สุราทะโก และ น.ส. นนัทวนัหนูนอ้ย เป็นแกนน าเพื่อนๆ ใน
ห้องมาด าเนินการจดัท าโครงการ ธนาคารยุวฑูต Zero Waste  มี ครูเบญจมาศ  นาคหลง และ ครูสมพงษ ์ 
พรหมสกุล เป็นครูท่ีปรึกษาโครงการ โดยเร่ิมด าเนินการในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔ ไปจนจบภาคเรียนท่ี ๒/
๒๕๕๔ โดยการรับฝากขยะรีไซเคิลนั้น แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี 
  ประเภทท่ี ๑  ฝากขยะแลกแตม้ (ก าลงัด าเนินการจดัหาวธีิการท่ีเหมาะสม) 
  ประเภทท่ี ๒ ฝากขยะแลกเป็นเงิน (ช่วงแรกเงินทุกบาทท่ีอยูน่อกเหนือบญัชีของสมาชิก จะ
น าเขา้กองทุนตน้กลา้จิตสาธารณะ ญ.ว.๒) 
 พบว่าสมาชิกท่ีมาสมคัรด้วยความสนใจในกระบวนการของห้อง ม.๔/๕ ท่ีนอกเหนือจากผ่าน
รายวิชาต่างๆ ท่ีถูกจดักระบวนการโดยระบบของหลกัสูตรสถานศึกษา มีจ านวน ๓๕๐ คน นบัว่า นกัเรียน




 ๑.๑.๒  นักเรียนชุมนุมตน้กล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒ จ านวน  ๔๕ คน  น าโดย เด็กชายนรวิชญ ์ 
ขนุทอง นกัเรียน ม.๒/๓ ประธานชุมนุม  และ เด็กหญิง ณฏัศรา  พศัระ.เลขานุการชุมนุม โดยมี ครูเบญจมาศ 
นาคหลง และ ครูกุลธิดา  ขนัสุข เป็นท่ีปรึกษาชุมนุม ร่วมกนัท ากิจกรรมคดัแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียนทั้ง
ในเวลาและนอกเวลา แลว้น าไปฝาก ธนาคารยวุฑูต Zero Waste 
 ๑.๑.๓  นกัเรียนรายวิชาชีววิทยา ๔ ว๓๐๒๔๔  ชั้น ม.๖/๓ จ านวน  ๒๐ คน สอนโดย ครูเบญจมาศ  
นาคหลง และครูกุลธิดา  ขนัสุข  ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกธนาคารยุวฑูต ZeroWaste   ดว้ยการ
คดัแยกขยะรีไซเคิลทั้งจากท่ีบา้นและท่ีโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔ แล้วน าไปฝาก 
ธนาคารยวุฑูต Zero Waste 
 ๑.๑.๔ นกัเรียนรายวชิาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๓/๑๕ จ านวน  ๓๗ คน สอนโดย ครูเบญจมาศ  
นาคหลง และครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นพลงังานทดแทน (นายโสภณ  มณีพิสุทธิพนัธ์ เครือข่ายรักษ์คลองอู่
ตะเภา ภาคประชาชน) นกัเรียนร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยเป็นสมาชิกธนาคารยุวฑูต ZeroWaste   ดว้ย
การคดัแยกขยะรีไซเคิลจากโรงเรียนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔ แลว้น าไปฝาก ธนาคารยุวฑูต Zero Waste 
นอกจากนั้นนกัเรียนกลุ่มน้ียงัสนใจการน าขยะรีไซเคิลมาจดัท าเป็นวสัดุในการท าส่ิงประดิษฐ์ดา้นการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนหลงัจากท่ีได้ไปศึกษาดูงานในงานมหกรรมพลงังานชุมชนภาคใต ้ณ มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ ป่าพะยอม ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ดงัจะเห็นไดว้า่ผลงานท่ีนกัเรียนเหล่าน้ีตั้งใจประดิษฐ์ผา่น
วชิาโครงงานวทิยาศาสตร์ อาทิ 
 กลุ่มท่ี ๑  โครงงาน “จกัรยานพิชิตพลงังาน” น าโดย ด.ช.ปฏิภาณ ศรีสาย และ คณะ  โดยการน า
รถจกัรยานเก่ามาดดัแปลงเป็นอุปกรณ์ใชป่ั้นเพื่อไปหมุนใบพดัส าหรับตีน ้ าในสระน ้ าวดัปทุมธาราวาส ต.
บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ท าให้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน ้ า เพื่อช่วยชีวิตปลาและสัตวต่์างๆ ในน ้ าไดมี้
ชีวติรอด  
 กลุ่มท่ี ๒ โครงงาน “กงัหนัลมสุดยอดพลงังาน” น าโดย ด.ช.ธีร์ธวชั แกว้ประชุม และคณะ โดยการ
น ามอเตอร์เก่ามาพฒันาประกอบเขา้กบักงัหนัเพื่อท าเป็นโมเดลกงัหนัลมผลิตกระแสไฟฟ้า นบัเป็นแนวคิด
ของนกัเรียนระดบั ม.ตน้ท่ีมีแววนกัประดิษฐก์ลุ่มพลงังานทดแทน ท่ีสามารถพฒันาต่อไปไดใ้นอนาคต 
 กลุ่มท่ี ๓ โครงงาน “จกัรยานสูบน ้า” น าโดย ด.ช.กฤษฎา  แกว้สุกกระ และคณะ โดยการน าจกัรยาน
เก่ามาพฒันาประกอบเขา้กบัเคร่ืองสูบน ้าเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์รดน ้าผกั 
 กลุ่มท่ี ๔ โครงงาน “จกัรยานป่ันพลงังานไฟฟ้า” น าโดย ด.ช.ณัฐวฒัน์  ประดิษฐ์อุกฤษณ์ และคณะ 
โดยการน าจกัรยานเก่ามาประกอบกบัอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า(ไดนาโม) ท่ีนกัเรียนจดัการพนัสายไฟเอง 
เพื่อตอ้งการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการป่ันจกัรยาน และคาดว่าจะน ามาใช้ในอุปกรณ์ของโรงพยาบาลสัตว ์
อาทิ เคร่ืองตดัขนสุนัข (ขณะน้ีก าลังอยู่ในระหว่างการทดลอง) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโรงพยาบาลสัตวสุ์รศกัด์ิ(ผูป้กครองของ ด.ช.ณฐัวฒัน์  ประดิษฐอุ์กฤษณ์) 
 กลุ่มท่ี ๕ โครงงาน “โมเดลตน้แบบรถตดัหญา้พลงังานแสงอาทิตย์” น าโดย ด.ช.กอ้งเกียรติ  ราช




หญา้  ซ่ึงหากสามารถพฒันาใชก้ระแสจากแผงโซล่าร์เซลล์ได ้ก็จะท าให้เป็นการประหยดัพลงังานเช้ือเพลิง
ไปไดเ้ป็นอยา่งดี 
 กลุ่มท่ี ๖ โครงงาน “เตาอบพลงังานแสงอาทิตย”์ น าโดย ด.ช.กนชนนต ์ สุวรรณมณี และ คณะ โดย
การออกแบบเตาอบดว้ยการใชว้สัดุเหลือใช้ อาทิ กล่องโฟม  ฟิวเจอร์บอร์ด กระจกใส  ถว้ยอลูมิเนียม และ
วสัดุท่ีจ  าเป็น นบัเป็นการน าของเหลือใช้มาประดิษฐ์ส่ิงใหม่ และ เช่ือมโยงไปยงัเร่ืองพลงังานทดแทนท่ีมา
จากแสงอาทิตย ์นบัวา่หากพฒันาต่อไป สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 กลุ่มท่ี ๗ โครงงาน “โมเดลก๊าซชีวภาพ” น าโดย ด.ญ.ญานิศา  วิจิตรพนัธ์ และ คณะ เป็นกลุ่ม
นกัเรียนท่ีมีโอกาสไปศึกษาดูงาน “ก๊าซชีวภาพ” ท่ีบา้นของครูภูมิปัญญา (นายโสภณ มณีพิสุทธิพนัธ์) ท าให้
ประสงคจ์ะท าเร่ืองน้ี จึงเร่ิมจากประดิษฐ์โมเดลจากวสัดุเหลือใชแ้ทนถงัหมกัก๊าซชีวภาพ เพื่อแสดงให้เห็น
แนวคิด และแสดงความเขา้ใจในกระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ ต่อไปหากมีการพฒันาไปสู่โมเดลตน้แบบโดย
ท าจากฝีมือนกัเรียนและน ามาใชใ้นโรงเรียน เช่น ในโรงอาหาร จะท าให้เป็นการประหยดัพลงังานไปในตวั 
เพราะไดน้ าพลงังานทดแทนท่ีมาจากเศษวสัดุ/เศษอาหารมาหมกัในถงัหมกัก๊าซชีวภาพไดจ้ริง 
 ๑.๑.๕ นกัเรียนรายวิชาโครงงานปฏิบติัการเชิงสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (CAS : Creativity 
Action Service) ม.๒/๑๕ มีครูแววสุดา  สิทธิศกัด์ิ เป็นครูท่ีปรึกษาประจ าชั้นซ่ึงดูแลก ากบัติดตามนกัเรียน 
และ มีครูเบญจมาศ  นาคหลง เป็นครูท่ีปรึกษาโครงการคอยแนะน าและเติมเต็มกระบวนการจดัการขยะดว้ย
นกัเรียนในหอ้งตามวธีิการท่ีนกัเรียนมีศกัยภาพตลอดปีการศึกษา โดยนกัเรียนระดบั ม.ตน้ ในภาคเรียนท่ี ๑ 
เป็นการร่วมกนัน าเสนอเคา้โครง ซ่ึงนกัเรียนไดจ้ดัแบ่งกลุ่มคนท างานเป็น ๓ กลุ่มดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี ๑  กลุ่มรณรงคช์วนเพื่อนๆมาคดัแยกขยะ โดยวาดฝันจะใช ้“ดนตรีเปิดหมวก” เพื่อรับบริจาค
ขยะรีไซเคิลจากบรรดาเพื่อนๆ ในโรงเรียน และทุกท่ีท่ีวงดนตรีกลุ่มน้ีสามารถจดัการได้ แล้วน าไปฝาก
ธนาคารยวุฑูต Zero Waste 
 กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มรณรงค์เคาะประตูห้องเรียน  ใช้การประชาสัมพนัธ์โดยแผน่ปลิว ๑ แผน่/ห้อง เพื่อ
เชิญชวนให้บรรดาเพื่อนๆในโรงเรียนมาร่วมกนัคดัแยกขยะรีไซเคิล แลว้น าไปฝากธนาคารยุวฑูต Zero 
Waste 
 กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มคดัแยกขยะรีไซเคิล เป็นกลุ่มท่ีรับด าเนินการต่อจากกลุ่มท่ี ๑ และ ๒ เพื่อจดัการน า
ข ย ะ 
รีไซเคิลไปฝากธนาคารยวุฑูต Zero Waste ในนามหอ้ง 
 ๑.๑.๖ นกัเรียนแกนน าตน้กลา้จิตสาธารณะ ญ.ว.๒ ท่ีสนใจกิจกรรมแนวน้ี และสมคัรตวัเองเขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรมตน้กลา้จิตสาธารณะ  โดยไปร่วมกิจกรรมกบักลุ่มทุกเวที/ทุกค่าย และ ขณะท่ีอยู่ในค่าย/
ขณะไปท ากิจกรรมภายนอก  จะอาสาตวัเอง เป็นกลุ่ม Zero Waste โดยมีการคดัแยกขยะรีไซเคิลจากค่าย
นั้นๆ ทุกคร้ัง ท าใหส้ามารถน าขยะรีไซเคิลท่ีเกิดข้ึนมาฝากธนาคารยุวฑูต Zero Waste ไดทุ้กคร้ัง เป็นการหา





 กลุ่มท่ี ๑ เครือข่ายตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ญ.ว.๒  น าโดย ด.ญ.ปรียาพร บูชาธรรม ม.๓/๑๒ และคณะ มี
สมาชิกท่ีมาจากตวัแทนตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ญ.ว.๒ จากแต่ละหอ้งจ านวน ๖๙ หอ้งๆ ละ ๒ คน 
 กลุ่มท่ี ๒ เครือข่ายตน้กลา้จิตสาธารณะ ญ.ว.๒ น าโดย น.ส.ปาวีณา  มารยาตร์ ม.๔/๒ และคณะ มี
สมาชิกมาจากกลุ่มสนใจท่ีต่อเน่ืองกับต้นกล้าวิทิสาสมาธิ ท าให้ เ กิดความลงตัวในเร่ืองการน า
กระบวนการพฒันาจิตน า  และตามดว้ยกระบวนการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายใตช่ื้อ “ตน้กลา้นกัสืบสายน ้ า” 
โดยใชเ้ยาวชนจิตสาธารณะ เป็นตวัขบัเคล่ือน  จ  านวนของสมาชิกท่ีเป็นแฟนพนัธ์แท ้จ านวนไม่ต ่ากวา่  ๓๐ 
คน   มีทุกระดบัชั้นตงัแต่ ม.๑- ม.๖ ทุกคนท่ีเขา้มาร่วมกระบวนการลว้นแต่มาดว้ยจิตท่ีอยากเรียนรู้งานจิต
สาธารณะ  มาดว้ยความเสียสละเวลาส่วนตวัในช่วงวนัหยุดราชการตลอดทั้ง ๓ เดือน เรียกวา่พร้อมเสมอท่ี
จะไปปฏิบติังาน ส่งผลใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งเพื่อน ระหวา่งครู และระหวา่งผูป้กครอง ท่ีไดเ้ห็นส่ิง
ดีๆ “เยาวชนจิตดี”เกิดข้ึนกบับรรดาทีมงาน                                                                                                 
 กลุ่มท่ี ๓ เครือข่ายตน้กล้ายุวฑูต ZeroWaste น าโดย น.ส.อรนุช  สุราทะโก ม.๔/๓ และคณะ  
เน่ืองจากนกัเรียนทีมน้ีไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการน าเขา้โครงการพฒันาเยาวชนจิตสาธารณะ:ตน้
กลา้เพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยน าไปท ากระบวนการทั้งในเวทีการประชุมและเวที
การจดัค่ายเยาวชน ท าให้เป็นการบ่มเพาะความกลา้ “กลา้คิด กลา้พูด กลา้ท า กลา้แสดงออก”  ดงันั้นเม่ือมี
โอกาส จึงท าให้นกัเรียนกลุ่มน้ีชวนเพื่อนๆ จากห้องต่างๆ ท่ีสนใจเร่ืองจิตสาธารณะ “ขยะฐานศูนย”์ มา
ท างานดว้ยกนั กอปรกบัโรงเรียนโดยกลุ่มงานบริหารทัว่ไป (ครูสมพงษ์ พรหมสกุล ไดรั้บมอบหมายจาก
โรงเรียนให้มาด าเนินการให้กบันกัเรียนแกนน า) ไดส้นบัสนุนกระบวนการให้เกิดงานขยะฐานศูนยข้ึ์นใน
โรงเรียน  ดังเช่น การจัดสรรห้องท างานของเครือข่ายต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒ ท่ีมีธนาคารยุวฑูต 
ZeroWaste เป็นเคร่ืองมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของเพื่อนๆ นกัเรียนและคณะครูตลอดจนบุคลากร 
 กลุ่มท่ี ๔ เครือข่ายตน้กลา้ผลิตส่ือมลัติมีเดีย  น าโดย น.ส.มาคี  มงคลรัตน์ ม.๔/๗ และคณะ  เป็น
กลุ่มเครือข่ายท่ีมีจ  านวนไม่มาก มีเพียง ๗-๑๐ คน แต่มีประสิทธิภาพในการท างานเพราะสามารถไปถ่ายท า
ส่ือภาพเคล่ือนไหวไดค้รบทุกค่ายของกิจกรรมตน้กลา้จิตสาธารณะ ขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการตดัต่อ VDO 
เพื่อน ามาเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 กลุ่มท่ี ๕ เครือข่ายตน้กลา้ผลิตส่ือกราฟิก ดีไซน์ น าโดย น.ส. ปิยวฒันา  นาคหลง ม.๕/๒ และคณะ 
เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนไม่มากเช่นกนั  แต่ผลงานน ามาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว และ สร้างความเขา้ใจในผลงานให้กบั
ผูพ้บเห็น เพราะทีมงานจดัท าไดอ้ยา่งเห็นเป็นรูปธรรม กอปรกบัแกนน าตน้กลา้เป็นคนในครอบครัวของครู
เบญจมาศ  นาคหลง จึงท าให้สะดวกต่อการติดตามงานหรือเร่งผลงานให้เสร็จทนัเวลานัน่เอง นอกจากนั้น
ผลงานท่ีไดน้ี้นกัเรียนน าไปขอรับการประเมินรายวิชา CAS ไดอี้กหน่ึงทาง นบัวา่เป็นการบูรณาการผลงาน
ไดอ้ยา่งลงตวั 
 กลุ่มท่ี ๕ เครือข่ายครอบครัวตน้กลา้สมาธิ น าโดย ครอบครัว “นาคหลง” กล่าวคือ ครูเบญจมาศ  
นาคหลง น าทีมสมาชิกในครอบครัวไปเรียนหลักสูตร “ครูสมาธิ” ณ วดัปทุมธาราวาส ต.บ้านพรุ อ.





ดีเห็นงาน ว่าเราตอ้งเร่ิมส่ิงดีๆ ท่ีครอบครัว ท าให้ไดส้มาชิกครอบครัวสมาธิ มาท ากิจกรรมขยะฐานศูนย ์
(Zero Waste) ขณะน้ีก าลงัน ามาสู่ภายในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒  โดยไดช้วนครอบครัว “สุวรณภกัดี” 
ซ่ึงเป็นคุณพ่อ-คุณแม่ของ ด.ช.คนัธมาทน์  สุวรรณภกัดี ม.๒/๓ และ ด.ญ.จนัทร์จรีย ์ สุวรรณภกัดี ม.๑/๑๑ 
มาร่วมกิจกรรมครอบครัวตน้กลา้สมาธิ เพราะบรรดาลูกๆ ของครอบครัวน้ีแสดงเจตน์จ านงขอร่วมกิจกรรม
แนวน้ี เพราะชอบ ท าแลว้มีความสุข สุขสงบ มีวินยั (ซ่ึงเดิมครอบครัวน้ีก็สอนลูกไดดี้อยู่แลว้ในเร่ืองของ
วนิยั) มีเพื่อน  เป็นการน าคุณธรรมมาค ้าจุนโลกไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม  
 กลุ่มท่ี ๖ เครือข่ายครอบครัวตน้กลา้จิตสาธารณะ น าโดยครอบครัว “มารยาตร์” และ ครอบครัว 
“นาคหลง” กล่าวคือ นายสยาม  มารยาตร์ นกัการของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ เป็นคุณพ่อของ น.ส.ปา
วีณามารยาตร์ ม.๔/๒  เป็นผูห้น่ึงท่ีท าการคดัแยกขยะรีไซเคิลมาอย่างต่อเน่ืองทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน 
ดงันั้นพฤติกรรมน้ีส่งผลดีไปยงับรรดาลูกๆ ท่ีไดเ้ห็นอยูต่ลอดเวลา และท าให้ลูกๆ ไดเห็นคุณค่าของเงิน วา่
กวา่จะหามาไดน้ั้นทุกบาททุกสตางค์ตอ้งแลกกบัหยาดเหง่ือแรงงาน  นบัเป็นการสอนคุณธรรมให้กบัลูกๆ 
โดยผา่นกิจกรรม Zero Waste พบวา่ทุกวนัหยดุราชการ ครอบครัวมารยาตร์ จะมาปฏิบติังานขนขยะรีไซเคิล
ไปแปรมูลค่าต่อไป ท าให้เห็นความตั้งใจปลูกฝังคุณธรรมไปยงับรรดาลูกๆ ท่ีดีมาก นับเป็นครอบครัว
ตวัอยา่งท่ีควรยกยอ่งอยา่งยิง่ 
 ในส่วนของครอบครัว “นาคหลง” นั้นพบวา่ การสอนคุณธรรมดว้ยการน าดูแลส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
เป็นกิจกรรมท่ีบรรดาลูกๆ ไดเ้ห็นจนชินตา  นบัเป็นโอกาสดีท่ีผูร่้วมวจิยั(นางเบญจมาศ  นาคหลง) มาท าการ
สอนท่ีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เพราะได้มีโอกาสสอนงานจิตสาธารณะให้กับลูกๆ โดยผ่าน
กระบวนการของหลกัสูตร และชวนเป็นยุววิจยัตั้งแต่อายุนอ้ยๆ ท าให้บ่มเพาะกระบวนการพฒันาไปสู่ค าวา่ 
“คนจิตสาธารณะ” ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยแนวทาง “Play & Learn” 
 ๑.๑.๗ นกัการภารโรงของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒  จ  านวนไม่ต ่ากว่า  ๕ คน ร่วมคดัแยกขยะ 
รีไซเคิลในแต่ละวนั จ านวนท่ีไดไ้ม่ต ่ากวา่  ๕๐ กิโลกรัมต่อวนั และน าไปแปรมูลค่าเพื่อน ามาเป็นเงินเล้ียง
ชีพเสริมรายไดข้องตนเอง น าโดย นาง มาลี  หนูอุไร และ นายสวสัด์ิ  หมัน่ดี  เป็นนกัการท่ีมีความขยนัมุ่ง
หนา้คดัแยกขยะรีไซเคิลไดทุ้กวนั จ านวนท่ีคดัแยกไดเ้รียกไดว้า่ไม่นอ้ยเลย นบัเป็นการส่งเสริมเร่ืองการหา
รายไดเ้สริมอีกทางสมควรสนับสนุนให้เกิดข้ึนในระบบเพราะจะช่วยกนัท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบการ
จดัการขยะของเทศบาลนอ้ยลง เพราะเราไดแ้ยกขยะรีไซเคิลมาก่อนจะน าขยะทัว่ไป ไปจดัการ 
 ๑.๑.๘  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒  น าโดย นายส าราญ  ย่องด า(ก าลงั
โอนยา้ยไปรับราชการ ญ.ส.) และมีนางสาวศศิธร  ไชยโฆษ หวัหนา้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไดด้ าเนินการ
รณรงค์ให้ครูและนักเรียนท่ีเรียนในอาคารเจิดตรีจกัร คดัแยกขยะรีไซเคิลประเภทขวดน ้ าพลาสติก และ 
กระดาษต่างๆ โดยวางอุปกรณ์คดัแยกไวเ้ป็นจุดๆ ในแต่ละชั้นของอาคารเจิดตรีจกัร จ านวน  ๓  ชั้น ส่งผล
ให้เกิดผลงานจากการคดัแยก  นอกจากนั้น ในกลุ่มสาระฯ มีการบริการวสัดุมือสอง อาทิ สันรายงานเอ้ือ
อาทร  กระดาษปกเอ้ืออาทร เป็นตน้ นกัเรียนท่ีสนใจงาน Reuse และ ประหยดัเงินในกระเป๋า สามารถมาใช้




สมทบเงินสวสัดิการในส านกังานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไดอี้กหน่ึงทาง แมจ้ะเป็นจ านวนเงินท่ีไม่มาก แต่
กลุ่มสาระมีความภาคภูมิใจท่ีไดช่้วยลดโลกร้อนอีกหนทางหน่ึง 
 ๑.๑.๙  ส านกังานบริหารวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒  น าโดย  นายกิตติวิช ช่องดารากุล 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ท่ีมีนโยบายใช้ซ ้ า (Reuse) ซองบรรจุกระดาษขอ้สอบ และซองบรรจุกระดาษค าตอบ 
โดยใชซ้ ้ าไม่ต ่ากวา่  ๕-๑๐ คร้ัง เรียกวา่จนกวา่ซองจะหมดสภาพ  ท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ
ประเภทน้ีไปไดม้าก  และ เป็นการสอนนกัเรียนและ บุคลากรไปในตวั  เพราะทุกคนมีโอกาสไดเ้ห็นซอง 
Reuse ทุกภาคเรียน นอกจากนั้น การใช้กระดาษหน้าสอง ก็เป็นอีกกิจกรรมท่ีกลุ่มงานบริหารวิชาการ
น ามาใช้ให้เห็นไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะการ Print คะแนนสอบท่ีตรวจโดยเคร่ืองตรวจขอ้สอบของแต่ละ
รายวชิาตอ้งกระท าทุกภาคเรียน จึงท าใหป้ระหยดักระดาษไดม้าก  
 ๑.๑.๑๐ ส านกังานอ่ืนๆ ในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ มีนโยบายจากผูบ้ริหารให้รณรงค์การใช้
กระดาษหนา้สอง เพื่อเป็นการร่วมกนัช่วยประหยดัทรัพยากรและประหยดัพลงังาน สังเกตไดจ้าก การแจก
ค าสั่งของโรงเรียนจะแจกเพียงส านกังานละ ๑ ชุด และมีเพียงการติดประกาศให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งไปติดตาม
ท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ท าให้ประหยดักระดาษไปไดม้ากทีเดียว และเป็นการฝึกให้ครูและบุคลากรหมัน่
ติดตามเร่ืองราวของทุกฝ่ายอยูต่ลอดเวลา  
 ๑.๑.๑๑ กลุ่มงานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทัว่ไป เป็นอีกหน่วยงานท่ีมุ่งบ่มเพาะนกัเรียนให้เขา้ใจ
การคดัแยกขยะ โดยการจดัท าตะแกรง และ ถงัแยกขยะประเภทต่างๆ ท าให้นักเรียนตน้กล้ายุวทูต Zero 
Waste ได้น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการท างานไดอี้กทางหน่ึง นบัว่าโรงเรียนมีส่วนช่วยสนับสนุน
กิจกรรมมากพอสมควร ซ่ึงหากนกัเรียนด าเนินกิจกรรมการคดัแยกขยะโดยช่วยกนัรณรงค์ให้เพื่อนๆ และ
บุคลากรทุกคนกระท าอยา่งต่อเน่ืองจะสร้างความย ัง่ยนืในการท ากระบวนการ Zero Waste ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึง
ทีมวจิยัคาดหวงัความต่อเน่ืองท่ีจะมาจากกระบวนการของนกัเรียนผา่นในรายวิชา โดยทีมบุคลากรเป็นเพียง
ผูห้นุนเสริม หรือ เป็นท่ีปรึกษาโครงการ และส่งเสริมให้กระท าตลอดทุกภาคเรียน ของทุกปีการศึกษา 
จนกวา่ทุกคนจะเกิดพฤติกรรม ลดการใช ้(Reduce) ใหจ้นได ้ซ่ึงอาจจะใชเ้วลานาน แต่ก็ไม่ควรหมดก าลงัใจ 
เพราะทุกคนตั้งใจแลว้วา่ พฤติกรรมเช่นน้ี เป็นพฤติกรรมของคนดีท่ีไดช่ื้อวา่ “คนจิตสาธารณะ” 
๑.๒) โรงเรียนบ้านไร่  ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 กลุ่มตน้กลา้จิตสาธารณะ ของโรงเรียนบา้นไร่ประกอบดว้ย 
- ด.ญ. ศศิประภา  อตัมาด ม.๓ 
- ด.ญ. มณีรัตน์  รัตนมณี  ม.๓ 
- ด.ญ. จนัทิมา  คงตุง้ ม.๓ 
- ด.ญ. เจนจิรา  รัตมณี ม.๓ 




โดยมี ครูชนาฎา  แก้วชนะ  ครูภาษาไทย เป็นผูดู้แลกิจกรรมของกลุ่มตน้กล้าดงักล่าว   ทั้งน้ีเป็นเพราะ
โรงเรียนบา้นไร่ เป็นโรงเรียนในเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภามาก่อน เพียงแต่นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกระบวนการก็
จบไปทุกปี อย่างไรก็ตามหากกระบวนการพฒันาเยาวชนจิตสาธารณะยงัฝังตวัอยู่ ไม่ว่าจะผ่านหลกัสูตร 
หรือ ผ่านทางโครงการพิเศษ ก็ถือวา่ สามารถพฒันาเยาวชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการสรุปงานกนัในเวที
ตน้กลา้จิตสาธารณะ ทีมตน้กลา้ฯจากโรงเรียนบา้นไร่ ไดด้ าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั Zero Waste หลายอยา่ง 
อาทิ 
 ๑.๒.๑  กลุ่มตน้กลา้ผลิตน ้ายาอเนกประสงคแ์ละสารชีวภาพ  เป็นทีมท่ีด าเนินการน าน ้ าหมกัชีวภาพ
มาเป็นองคป์ระกอบในการท าน ้ ายาอเนกประสงค ์โดยน ้ าหมกัชีวภาพใชก้ระบวนการหมกัจากวสัดุเหลือใช้
ของโรงอาหารในโรงเรียน เรียกไดว้า่ครบวงจร มีการขยายผลไปในชุมชน ผา่นเครือข่ายผูป้กครองของตน้
กลา้ฯ 
 ๑.๒.๒  กลุ่มตน้กลา้ธนาคารขยะรีไซเคิล โดยรับขยะประเภทโลหะอูมิเนียม เพื่อน าไปบริจาคให้
วงการผลิตขาเทียมในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔  และขณะน้ีก าลงัเปิดตวัธนาคารขยะรีไซเคิลในภาคเรียนท่ี ๒/
๒๕๕๔ เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีเคยด าเนินการมาแลว้ในบรรดาตน้กลา้ฯ รุ่นพี่ๆ 
 ๑.๒.๓ กลุ่มตน้กลา้นกัสืบสายน ้า  ใชก้ระบวนการคดัแยกขยะไปสอดแทรกในช่วงท่ีไปท ากิจกรรม
วดัคุณภาพน ้า เพื่อบูรณาการงานคนจิตสาธารณะ ท าให้ไดก้ระบวนการร่วมมือกนัดูแลส่ิงแวดลอ้มทั้งในน ้ า
และบนบก หรือ ในชุมชน เป็นตน้ 
๑.๓) โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์  ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 กลุ่มต้นกล้าเด็กดีมีจิตสาธารณะ เป็นนักเรียนกลุ่มหน่ึงในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์ท่ี
พฒันาการมาจาก กลุ่มตน้กลา้เพื่อการอนุรักษค์ลองอู่ตะเภา ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐  ดงันั้น เม่ือมีโครงการเครือข่าย
ตน้กลา้ยุวทูต Zero Waste เกิดข้ึนในเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา ท าให้เครือข่ายครูรักษ์คลองอู่
ตะเภาให้ความสนใจ เขา้ร่วมเวทีเพื่อพฒันากระบวนการไปยงัเยาวชนจิตสาธารณะของโรงเรียนตนเอง  
ส่งผลให้สภาลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา สนับสนุนแนวความคิด ท่ีจะให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ เป็นศูนย์
ประสานงานเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอนุรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา 
 กลุ่มนกัเรียนตน้กลา้ฯของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์มาจากแกนน าหลายส่วนดงัน้ี 
 ๑.๓.๑  กลุ่มธนาคาร PPK Recycle  เป็นกลุ่มนกัเรียนจากชุมนุมตน้กลา้เพื่อการอนุรักษจ์  านวน ๕๐ 
คน โดยมี ครูซาร่า  หมูดเส็ม เป็นครูท่ีปรึกษาชุมนุม 
 ๑.๓.๒ กลุ่มนกัประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ผลงานเชิงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นกลุ่มนกัเรียนจากรายวิชา
สังคมศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยมี ครูศกัดา  ยุทธโกศา เป็นผูจ้ดักระบวนการ ท าให้เกิดผลงาน
อยา่งหลากหลาย และผลงานนกัเรียนสามารถน ามาใชป้ระดบัตกแต่งหอ้งไดอ้ยา่งสวยงาม 
 ๑.๓.๓ กลุ่มนกัเรียนตน้กลา้เพื่อการอนุรักษ์ จากรายวิชา “รักษ์คลองอู่ตะเภา” ของกลุ่มสาระการ




สาธารณะ ท างานแบบองค์รวมระหว่างไปวดัคุณภาพน ้ า เม่ือมีโอกาสจะไม่ลืมท่ีจะน าเร่ืองราวของการ
จดัการขยะฐานศูนยไ์ปฝากทุกเวที  
 
๑.๔) โรงเรียนรัตนพลวทิยา   อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา 
 กลุ่มตน้กลา้จิตสาธารณะ ของโรงเรียนรัตนพลวทิยา มี ๒ กลุ่ม 
 ๑.๔.๑  กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการขยายผลจากงานวิจยั Zero Waste ในปี 
๒๕๕๓ โดย คุณ ประสิทธ์ิ  จนัทร์ล าภู และ ครูเบญจมาศ  นาคหลง  ท าให้เกิดเป็นนโยบายของโรงเรียนท่ี
ตอ้งคดัแยกขยะรีไซเคิลจากทุกภาคส่วนโรงเรียน และน ามาฝากท่ีธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน ซ่ึงยงัคง
ด าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้น เม่ือตน้กลา้ยุวทูต Zero Waste ญ.ว.๒ ไดเ้ห็นกระบวนการจึงมีแนวคิด
น ามาวางแผนจดัท าในโรงเรียนผา่นรายวชิา CAS ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 
 ๑.๔.๒ กลุ่มอนุรักษ์ป่าตน้น ้ าผาด า  เป็นกลุ่มท่ีร่วมงานกบัเครือข่ายอนุรักษป่์าผาด า ในการช่วยกนั
ดูแลป่าตน้น ้ า  ดงันั้นเม่ือพบเห็นขยะท่ีหลงเหลืออยูใ่นป่า หรือ ผลงานจากคนเมืองท่ีชอบทิ้งเร่ียราด กลุ่มน้ี
จะด าเนินการจดัเก็บจนหมด นบัเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก เป็นการบ่มเพาะพฤติกรรมการจดัการขยะดว้ยมือสอง
มือเรา ไม่ละเลย  ขยะทุกอย่างท่ีเห็นเป็นของเรา เราตอ้งจดัการ  จากค าพูดท่ีมาจากปากนกัเรียนเครือข่าย
โรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา ท าให้ทีมผูว้ิจยั ท่ึงในความคิดของนกัเรียนกลุ่มดงักล่าว  และ นกัเรียนกลุ่มน้ีมี
โอกาสขยายผล ขยายความคิด จิตสาธารณะ มายงัรุ่นนอ้ง อยูเ่ร่ือยๆ เพราะ โครงการวิจยัของ สกว.จะลงไป
ด าเนินการในพื้นท่ีคลองหอยโข่งในช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔  อยา่งไรก็ตาม การพบปะกนัในเวทีของเยาวชน
ตน้กลา้จิตสาธารณะ ท าใหเ้ป็นการจุดประกายความคิดในการช่วยท าใหส้ังคมของเราปราศจากขยะ  คือ เก็บ
ขยะในใจก่อน เช่นกับ ปลูกต้นไม้ในใจคนก่อน เหมือนกัน  ดังนั้นทีมครูจิตสาธารณะ จึงมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะการคิดเชิงบวกบ่อยคร้ัง  โดยผูว้ิจยัมกัสอดแทรก เร่ือง “ตน้กล้าสมาธิ” เขา้ไป
บ่อยคร้ัง เพื่อกระตุน้ให้ทุกคนเห็นความส าคญัของ การพฒันาจิต ท่ีตอ้งกระท าเป็นอนัดบัแรก  สุดทา้ย เม่ือ
ทุกดวงจิต คิดดี แลว้ ดวงจิตนั้นๆ ก็สามารถเรียกไดว้า่ ไปสู่คนจิตสาธารณะไดน้ัน่เอง 
๒) ระดับชุมชน 
 ชุมชนท่ีเร่ิมด าเนินการจดัการขยะดว้ยกระบวนการขยะฐานศูนย ์ไดแ้ก่ ชุมชนเขต ๑๐  ชุมชนเขต ๓ 
ชุมชนเขต ๕ เป็นต้น โดยชุมชนท่ีกล่าวถึงมีแผนงานท่ีจะด าเนินการคดัแยกขยะโดยมี อสม.เป็นกลุ่ม
ขบัเคล่ือน ดงันั้นนกัเรียนตน้กลา้ยุวฑูต Zero Waste ญ.ว.๒ จึงร่วมวางแผนจะจดัการเคาะประตูบา้นในช่วง
ปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในกิจกรรม และ เป็นการสร้างความย ัง่ยืนให้เกิดเป็น
กระบวนการของเยาวชนจิตสาธารณะ ญ.ว.๒  และให้เป็นการขยายผลไปยงัชุมชนโดยใช้เยาวชนเป็นผู ้
ขบัเคล่ือนร่วมกบั อสม.บา้นพรุ น าโดย คุณลุงประสิทธ์ิ  จนัทร์ล าภู ประธานครู อสม.อ าเภอหาดใหญ่  ซ่ึง
เป็นครูภูมิปัญญาดา้น Zero Waste ของทีมงานวจิยัมาโดยตลอด 
 นอกจากนั้นเทศบาลเมืองบา้นพรุมีการด าเนินการรณรงค ์เร่ืองการคดัแยกขยะรีไซเคิลอยา่งต่อเน่ือง
เช่นกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะหากทุกหน่วยงานไม่ร่วมมือกนัจะยิ่งท าให้ก่อปัญหาในเร่ืองการจดัขยะของระบบฝัง




โดยจดัการลา้งใหส้ะอาด และรวบรวมมาส่งเทศบาล เพื่อน าไปร่วมโครงการหลงัคาเขียว ภายใตโ้ครงการพึ่ง
(ภาฯ) 
๓) ระดับโรงงาน 
 โรงงานท่ีเขา้มาสัมพนัธ์กบักลุ่มตน้กลา้จิตสาธารณะ ญ.ว.๒ ไดแ้ก่ โรงงานพาเนลพลสั ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา  นับเป็นโรงงานแรกๆ ท่ีจุดประกายให้ทีมต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒ ได้เรียนรู้
กระบวนการคดัแยกขยะในโรงงานอย่างเป็นระบบ และ ท าให้ตน้กลา้จิตสาธารณะ ญ.ว.๒ เขา้ไปเรียนรู้ 
และ มีโอกาสไดน้ าเสนอผลงานตน้กลา้ยุวฑูต Zero Waste ผา่นเวทีผูบ้ริหารของบริษทัทุกปีในวนั CSR 
ประจ าปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบนั ส่วนโรงงานอ่ืนในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ มี ๒ โรงงาน และเขตเทศบาล
ต าบลพะตง  ๔ โรงงาน คือ  
 ๓.๑ โรงงานอาหารสัตว์ ไทยเจริญ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 เป็นโรงงานท่ีผลิตอาหารสัตว ์  เน่ืองจาก ครูเบญจมาศ  นาคหลง ร่วมเป็นท่ีปรึกษาของคณะท างาน
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มภาคอุตสาหกรรมประจ าปี ๒๕๕๔  ของอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา ท าให้ไดมี้
โอกาสพบปะพูดคุยกบัผูบ้ริหารของโรงงาน และทราบแนวปฏิบติัในการจดัการขยะของโรงงาน หลงัจาก
นั้นกลุ่มตน้กลา้ยวุทูต Zero Waste ไดมี้โอกาสเขา้ไปศึกษาในโรงงาน ท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะน ามาด าเนินการ
ในภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีกระบวนการคลา้ยคลึงกนั เช่น โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงตอ้งมีระบบการจดัการท่ี
เหมือนๆ กนั กล่าวคือ ทุกหน่วยงานยอ่ย ตอ้งมีการคดัแยกขยะรีไซเคิล ออกมาก่อนเพื่อไม่ไปสร้างปัญหาใน
ระบบการจดัการขยะของเมือง  พบว่า ทุกหน่วยงานย่อยของโรงงานปฏิบติัตามนโยบายไดใ้นระดบัดีมาก 
(อาจจะเป็นเพราะ เป็นภาคเอกชน) 
 ๓.๒ บริษัท หาดทพิย์ มหาชน (จ ากดั) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 เป็นโรงงานผลิตน ้ าอดัลม ท่ีส่งจ าหน่ายทัว่ภาคใต ้ พบว่า กระบวนการทุกขั้นตอนมีการดูแล เร่ือง
การจดัการขยะไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเพราะเน้ือท่ีของโรงงานไม่มาก ท าให้ตอ้งจดัการขยะให้ไดป้ระสิทธิภาพ 
เม่ือนกัเรียนตน้กลา้มีโอกาสไปศึกษาดูงานพบว่า กระบวนการจดัการขยะ ท าไดอ้ย่างเป็นระบบ ท่ีเรียนว่า 
“๕ส” กระท าไดอ้ยา่งชดัเจน น ามาเป็นแนวทางปฏิบติัในโรงเรียนไดเ้ช่นกนั  และท่ีส าคญั คือ เป็นองคก์รท่ี
สนับสนุนให้กลุ่มต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒ ได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนระดบัภาคใต ้ไปน าเสนอ
ผลงาน “เครือข่ายตน้กลา้จิตสาธารณะ ญ.ว.๒ อาสาน านอ้งดูแลลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา” ภายใตโ้ครงการพี่น า
นอ้งรักษน์ ้าตามแนวพระราชด าริ ประจ าปี ๒๕๕๔ ระดบัประเทศ จดัท่ีอุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ส่งผลใหเ้ยาวชนตน้กลา้จิตสาธารณะ จ านวน  ๖ คน ดงัรายช่ือ 
๑) นางสาว ปาวณีา  มารยาตร์ 
๒) นางสาว อรนุช  สุราทะโก 
๓) นางสาว อายรุมาศ  นาคหลง 




๕) นางสาว นิรมล  สันสน 
๖) นางสาว สร้อยสน  ทองแกมแกว้ 
นกัเรียนดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้โอกาสพฒันาตนเองร่วมกบันกัเรียนตวัแทนจากภูมิภาคอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ ท าให้
เป็นการเปิดกวา้งทางทศันคติ และทางความคิด ท างานเพื่อสาธารณะ มากยิ่งข้ึน โดยประธานในงานน้ี คือ 
ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล  ท าให้นักเรียนท่ีเป็นตวัแทนมีโอกาสท่ีดีมากๆ ในการซึมวบัความคิด/แนวคิด ท่ี
ถ่ายทอดมายงัเยาวชน ส่งผลใหทุ้กคนอ่ิมความคิดจิตสาธารณะกนัเตม็ท่ี 
 ๓.๓) บริษัท พาเนล พลสั จ ากดั ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 บริษทั พาเนล พลสั จ ากดั เป็นบริษทัท่ีผลิตกระดานอดั ปาร์ติเคิล บอร์ด และ ไมท่ี้มีวอลเปเปอร์ 
ประเภทต่างๆ เพื่อไปท าเฟอร์นิเจอร์/เคร่ืองเรือนของบา้นและส านกังาน เป็นผูส้นับสนุนตน้กลา้ฯมาโดย
ตลอดดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ดงันั้น เม่ือตน้กลา้รุ่นต่อมาเขา้ไปศึกษา หรือ เขา้ไปร่วมกิจกรรม จึงเปรียบเสมือน
ร่วมท างานกันมานาน ท าให้ต้นกล้าทุกคนประทับใจในความเป็นเพื่อนกับภาคอุตสาหกรรม เพราะ
โดยทัว่ไป คนส่วนใหญ่จะเขา้ออกโรงงานนั้น กระท าไดไ้ม่ง่ายนัก  แต่งานน้ี ทีมผูท้  ากระบวนการเป็นท่ี
ปรึกษาธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม จึงท าให้สะดวกในการท างานแบบมีส่วนร่วม และ ท่ี
ส าคญั คือ สามารถน านกัเรียนไปร่วมเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ในโรงงานได ้ก่อให้เกิดความรู้สึกการอยู่
ร่วมกนัภายในสังคมอุตสาหกรรมท่ีดีข้ึน เพราะเกิดกระบวนการ “รู้เขา..รู้เรา”  รู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และรู้วิธีการ
แกปั้ญหาของทีมผูบ้ริหารโรงงาน  นบัเป็นการเขา้เรียนรู้วถีิ..ตั้งแต่ยงัเรียนมธัยมศึกษา อาจส่งผลดีในอนาคต
เม่ือนกัเรียนตน้กลา้เหล่าน้ีสนใจงานในภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงโรงงานน้ี ผูบ้ริหารพูดเสมอวา่ หากนกัเรียนตน้
กลา้สนใจการท างานในโรงงาน นกัเรียนสามารถประสานงานติดต่อมาฝึกงานได ้และหากเป็นการฝึกงาน
ในช่วงเรียนระดับอุดมศึกษา ก็สามารถเป็นใบรับรองขอเข้าท างานต่อเม่ือจบการศึกษา  นับได้ว่า
กระบวนการท างานของเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภาส่งผลกระทบในทางท่ีดีต่อเยาวชนตน้กลา้ทุกรุ่นเสมอมา 
 ๓.๔) บริษัทเซฟสกนิ คอปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 บริษทัเซฟสกินฯ เป็นบริษทัผูผลิตถุงมือแพทยเ์กรดต่างประเทศ บริษทัใหญ่ อยู่ท่ี อเมริกา เป็น
เครือข่ายกับเยาวชนต้นกล้าฯมานานพอสมควร ตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๐ เพียงเพื่อให้เยาวชนได้ข้อมูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริง ในกระบวนการต่างๆ ของโรงงาน เพื่อน ามาพิจารณาเวลาเกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ผลจากการ
ท างานธรรมา-ภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกระบวนการน้ีเกิดท่ีโรงงานน้ีเป็นแห่งแรก น าโดย พ.ท.สุปรีชา   
ชลสาคร ผูจ้ดัการอาวุโส  ท่ีเป็นเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภาคนแรกของภาคอุตสาหกรรม  โดยไดพ้บปะกนั
ในเวทีสัมมนา เมือง Zero Waste ณ ล าป ารีสอร์ท  อ.เมือง จ.พทัลุง ปี ๒๕๕๐ โดยมีเครือข่ายจากเมืองพะตง 
และ เมืองปริก เขา้ร่วมเวที  จากเวทีนั้นท าใหเ้กิดความเขา้ใจกนั และเป็นเพื่อนกนั ดงันั้นกระบวนการท างาน
แบบมีส่วนร่วมก็เกิดข้ึนไดอ้ยา่งง่ายดาย  เกิดกระบวนการ “โรงงานเปิดบา้นท างานกบัเยาวชน”  โดยเยาวชน
ชาวค่ายตน้กล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบนั ใช้โรงงานเซฟสกิน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และบ่มเพาะประสบการณ์การท างานแบบมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในสังคมอุตสาหกรรมท่ีมี




จนถึงปัจจุบนั  ดงันั้น เม่ือผูท้  ากระบวนการมาปฏิบติังานท่ีเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ ก็ยงัคงน าประสบการณ์
ท่ีท ากระบวนการมีส่วนร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมมาลงท่ีโรงงานในเขตเทศบาลบา้นพรุ อยา่งต่อเน่ือง  โดย
กระบวนการแรกท่ีใชคื้อ “สร้างความเป็นเพื่อน” เพราะเราเป็นเพื่อนกนัแลว้ ทุกอยา่งก็ส าเร็จไปคร่ึงทาง  แม้
จะมีปัญหาอุปสรรค เพื่อนย่อมช่วยเพื่อน   นักเรียนต้นกล้าจิตสาธารณะ ญ.ว.๒ มีโอกาสซึมซับ
ประสบการณ์น้ีจากการไปศึกษาดูงาน บ่อยคร้ัง โดยคร้ังหลงัสุด ทีมตน้กลา้ผลิตส่ือมลัติมีเดีย ไดมี้โอกาสไป
ถ่ายท าความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภาภาคประชาชนในวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
โดยมีโรงงานเซฟสกิน เป็นผูเ้ช่ือมโยงไดม้ากถึง ๒๖-๒๘ กลุ่ม ตลอดแนวคลองอู่ตะเภา (ครบทุกโซนพื้นท่ี ; 
ตน้น ้า –กลางน ้า-ปลายน ้า) นบัไดว้า่ เป็นความส าเร็จของเครือข่ายท่ีหาไดไ้ม่ง่ายนกั  ทุกคนท าดว้ยใจไม่หวงั
ส่ิงตอบแทน แต่สุดทา้ยสังคมก็มอบความไวว้างใจให้มาเป็นอาสาสมคัรเฝ้าระวงัคุณภาพน ้ าคลองอู่ตะเภา  
ซ่ึงกระบวนการน้ีก็จดัอยู่ใน การจดัการขยะฐานศูนย์ (Zero Waste) เช่นกัน เพราะน ้ าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม จดัเป็นขยะอุตสาหกรรมท่ีตอ้งดูแล เพราะอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ า
สาธารณะ(คลองอู่ตะเภา) ดงักล่าวแลว้ 
 ทีมเยาวชนตน้กลา้ท่ีมีโอกาสเขา้ไปโรงงานเซฟสกิน จะพดูเหมือนกนั คือ เป็นโรงงานท่ีดูแลเร่ือง ๕ 
ส ดีมาก เพราะทุกพื้นท่ีสะอาด ไม่มีความสกปรกใหเ้ห็น โดยเฉพาะระหวา่งทางเดิน ไม่มีขยะแมแ้ต่ช้ินเดียว 
นบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีมาก  และในระบบการจดัการขยะของบา้นพกั ก็มีการคดัแยกขยะรีไซเคิลโดยเจา้หนา้ท่ี
บา้นพกั ตอ้งก ากบัดูแลความสะอาด เพราะผูท่ี้พกัอาศยัเป็นคนต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงตอ้งเขม้งวด 
นบัวา่ใชก้ฎขอ้บงัคบัไดผ้ล  หากน ามาใชก้บัโรงเรียนไดใ้นระดบัน้ีมัน่ใจวา่ทุกโรงเรียนจะตอ้งมีการพฒันา
ดา้นคุณภาพจิตมากยิ่งข้ึน เพราะอยู่ในสถานท่ีสะอาด  ร่มร่ืน มีการจดัการขยะท่ีถูกวิธี โดยคนจดัการเป็น
บุคลากรทุกคน ต่างร่วมดว้ยช่วยกนั นัน่เอง 
 ๓.๕) โรงงานสยามแซมเพอเมด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 โรงงานน้ีเป็นโรงงานท่ีผลิตถุงมือแพทยส่์งจ าหน่ายในประเทศไทย  นกัเรียนตน้กลา้มีโอกาสไดเ้ขา้
ไปศึกษาเรียนรู้กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย และร่วมปลูกแฝกริมคลองอู่ตะเภา ในวนัท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
จ านวน ๒๕ คน โดยมีครูถวิล  แกว้สมบูรณ์ น านกัเรียนไปกบัรถบสั และ มีครูเบญจมาศ  นาคหลง ร่วมน า
นกัเรียนไปท ากิจกรรมศึกษางาน Zero Waste ในโรงงาน พบวา่ ระบบการจดัการขยะยงัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เพราะมีขอ้เปรียบกบัโรงอ่ืนๆ ท่ีไดไ้ปศึกษาดูงานมาแลว้นัน่เอง อยา่งไรก็ตามมองวา่โครงการธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดลอ้มภาคอุตสาหกรรม นบัเป็นโครงการท่ีดีมาก ของอุตสาหกรรมจงัหวดั ท่ีท าให้หลายโรงงาน
เปิดบา้นตนเอง มาท างานร่วมกบัหลายภาคส่วนในทอ้งถ่ิน  น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์และแกปั้ญหาร่วม 
หน่ึงในปัญหานั้น คือ การจดัการขยะจากภาคอุตสาหกรรม ไม่วา่จะเป็นน ้ าเสีย  ฝุ่ นละออง หรือ ผลกระทบ
จากสารเคมี  ทุกอย่างประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนจ าเป็นตอ้งเขา้ไปเรียนรู้ เพราะกลุ่มเยาวชนท่ีสนใจงาน
ลกัษณะน้ีจะไดรู้้ตวัเองวา่หากอยากเขา้มาบริหารจดัการในโรงงานตอ้งเรียนในสายไหน หรือ หากอยากจะ
มาฝึกงาน จะไปฝึกท่ีโรงงานใด จึงจะไดมี้โอกาสเรียนรู้ในส่ิงท่ีปรารถนา 




 เป็นโรงงานท่ีผลิตกาวเพื่อน ามาใชก้บับริษทัท่ีผลิตไมอ้ดั เช่น บริษทั พาเนล พลสั จ ากดั และ บริษทั
สยามไฟเบอร์บอร์ด  พบวา่จากการน านกัเรียนไปร่วมเรียนรู้กระบวนการผลิตของโรงงาน นกัเรียนไดเ้ห็นวา่ 
โรงงานมีการจดัการขยะไดใ้นระดบัดี เพราะตอ้งป้องกนัความปลอดภยั เป็นหน่ึง เพราะการผลิตกาว ตอ้งมี
สารพิษ(ฟอร์มาลดีไฮด์) หากปล่อยของเสียออกสู่บรรยากาศ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนรอบๆ โรงงาน  
และนกัเรียนตน้กลา้มีโอกาสไดร่้วมปลูกแฝกริมคลองอู่ตะเภา เช่นกนั ทั้งน้ีเพราะโรงงานน้ีตั้งอยูริ่มคลองอู่
ตะเภา แบบท่ีเรียกวา่ ติดคลอง ท าให้ไดช้ี้ให้นกัเรียนไดเ้ห็นวา่โรงงานท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีกล่าวว่า ตอ้งเวน้ท่ีว่างระหว่างแหล่งน ้ าสาธารณะกบัอาคาร ประมาณ ๑๐ เมตร ดงันั้น การน านกัเรียนไป
ศึกษาในโรงงาน เขาจะตอ้งเห็นทั้งภาพบวกและภาพลบ เพราะการท างานแบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่หมายความ
ว่า ทุกอย่างตอ้งถูกเสมอ  ดงันั้น นบัได้ว่า กระบวนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษา
กระบวนการจดัการขยะ นบัเป็นอีกแนวทางท่ีนอกเหนือจากการศึกษาระบบบ าบดัน ้ าเสียอยา่งเดียว  อย่าง
นอ้ย เม่ือภาคอุตสาหกรรมไดเ้ห็นวา่ มีระบบในวงการศึกษาเขา้มาศึกษาเรียนรู้กระบวนการต่างๆ อยูเ่ร่ือยๆ 
เขาจะไม่สามารถท าส่ิงใดๆ ท่ีผดิกฎหมายไดอ้ยา่งสบาย  อยา่งนอ้ยก็ตอ้งป้องกนัตนเองในเร่ืองการดูแล และ 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน ผลท่ีตามมาก็จะท าให้ ทุกอยา่งมีการป้องกนัไดใ้นระดบัหน่ึง เพื่อน าไปสู่




ศกัยภาพของโรงเรียนในเครือข่าย เช่นท่ีกล่าวไวข้อง ญ.ว.๒ เป็นตน้ 
 ชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง มีความภาคภูมิใจท่ีบรรดาลูกหลานสนใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และ
เป็นโอกาสท่ีทุกคนท่ีเขา้มาท างานร่วมกนัไดแ้สดงศกัยภาพของ “คนรักแผน่ดิน/รักบา้นเกิด” เพราะ
ทุกอย่างท่ีกระท าไปลว้นแต่ส่งผลดีต่อชุมชน  ต่อผูค้นท่ีอยู่อาศยัร่วมกนั  และท่ีส าคญั คือ ส่งผลดี 
ต่อเยาวชนท่ีเป็นปัจจุบนัของชาติ  เขาเหล่านั้นจะได้เรียนรู้การท างานเพื่อส่วนรวม โดยมีความ
สนุกสนานร่วมด้วย เพราะกิจกรรมท่ีลงไปท าได้รวมกระบวนการละลายพฤติกรรมของทีมงาน 
ดังนั้นไม่ว่า ผูใ้หญ่ หรือ เด็กหากได้มีการคลายความกังวล ลงไปบ้าง จะท าให้ ท างานอย่างมี
ความสุข  ความสุขในท่ีน้ี คือ สุขท่ีไดใ้ห้ส่ิงดีๆ กบัสังคม  นบัเป็นสอนคุณธรรมผา่นกระบวนการ
ทางสังคม โดยมี Zero Waste เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือน ต่อไปในอนาคต เด็กๆ กลุ่มน้ีจะโตเป็นผูใ้หญ่
ท่ีเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความเป็นผูใ้หญ่เต็มท่ี เพราะ ถูกฝึกให้เกิด “พละ ๕” ไปสู่ “อินทรีย๕์” 
นัน่เอง หรือท่ีเราไดย้นิบ่อยวา่มี maturity สูงนัน่เอง  ดงันั้นสังคมต่อไป ท่ีจะมีเยาวชนตน้กลา้กลุ่มน้ี
ไปอยู่ด้วย จะเป็นสังคมท่ีมีความสันติสุข  สังคมท่ีมีแต่คนคิดดี  ท าดี  รักษาดี  และ เพิ่มดี อย่าง
ตลอดเวลา 
 โรงงานในทอ้งถ่ินเห็นความส าคญัในการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยมี “ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 




หมดไปเอง  ปัญหาบางเร่ือง โรงงานไม่ตอ้งแกเ้อง  ประชาชนจะเป็นผูแ้กไ้ขเอง เช่น ทศันะคติ ท่ีมี
ต่อโรงงาน  เม่ือทุกอยา่งหยุดไม่ได ้เช่น ไม่ให้มีโรงงานมาตั้งอยูใ่นชุมชนก็ท าไม่ไดแ้ลว้ เราก็ตอ้ง
แกท่ี้ “ใจ” ใหม้าพบกนัคร่ึงทาง  และพบแบบมีส่วนร่วม  มีทุกขร่์วมแก ้มีสุขร่วมเสพ  ทุกอยา่งก็จะ
ดีข้ึน  ไม่มีจ  าเลยในสังคม มีแต่เพื่อนในสังคม  
 ทอ้งถ่ิน จะเห็นการเปล่ียนแปลงของสังคม ท่ีใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมมาท างาน เพื่อน าไปสู่เมือง
ขยะฐานศูนย ์ตามท่ีวาดหวงัเอาไวต้ั้งแต่สัมมนาเวที เมือง Zero Waste ในปี ๒๕๕๐ ทุกทอ้งถ่ินตอ้ง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อยา่เก่ียงกนัในเร่ืองการดูแลงานสาธารณะ  บา้นใครต่างก็ตอ้งช่วยกนัจดัการ 
ตามศกัยภาพ  เราตอ้งแก้ “ปัจจุบนั” ให้ดีท่ีสุด เพื่อ “อนาคต” จะได้ดีตามมาในท่ีสุด  ซ่ึงงานน้ี
ทอ้งถ่ินเมืองบา้นพรุ เป็นเมืองท่ีมีสถานการณ์ปัญหา เร่ืองระบบการฝังกลบมูลฝอยท่ีมุ่งมาจดัการท่ี
บา้นพรุทั้งส้ิน ท าให้เทศบาลเมืองบา้นพรุ ตอ้งขยายระบบฝังกลบอยู่เร่ือยๆ โดยการท าลายภูเขา 
นบัว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งนัก ดงันั้นหากเทศบาลแต่ละเมืองท่ีมาใช้บริการฝังกลบ มีการ
จดัการขยะบ้านตวัเองให้เสร็จก่อน เช่น ขยะรีไซเคิล ก็แยกไปแปรมูลค่า  ขยะเปียก แยกไปท า
ประโยชน์ เช่น น ้ าหมกัชีวภาพ ปุ๋ยหมกัชีวภาพ หรือ ก๊าซชีวภาพ  ขยะอนัตราย(ถา้มี)แยกออกไป
ก่อน  ดงันั้นขยะทัว่ไปท่ีตอ้งจดัการ จะมีไม่มาก เรียกไดว้า่ สามารถลดปริมาณขยะลงไปในแต่เมือง
อย่างชดัเจน  ดงันั้นคงตอ้งรณรงคพ์ฤติกรรมของทุกคนในชุมชน ตอ้งสร้างพฤติกรรม “ลดการใช้
(Reduce)” ใหเ้กิดใหเ้ร็วท่ีสุด แมจ้ะเป็นพฤติกรรมท่ีท าไดย้าก แต่หากท าได ้สังคมจะดีข้ึนมาก   
 โรงเรียน ญ.ว.๒ และ โรงเรียนเครือข่ายสามารถเชิญชวนนกัเรียนร่วมเป็นผูป้ฏิบติัในโครงการต่างๆ 
ท่ีเขา้มาในโรงเรียน เช่น 
 เขา้ร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะ ปี ๒๕๕๔ ของ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    
(ทสจ.สงขลา)  ผลการประกวดช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ พบวา่ โรงเรียนเครือข่ายรักษ์
คลองอู่ตะเภาท่ีไดรั้บรางวลัระดบัมธัยมศึกษา มีดงัน้ี 
- รางวลัชนะเลิศ  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์ 
- รางวลัรองชนะเลิศ  โรงเรียนรัตนพลวทิยา 
- รางวลัชมเชย     โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั๒ 
 ส่งโครงการประกวด Eco Award School ปีท่ี ๓ ของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
 ส่งโครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา ปีท่ี ๗ “Towards Low Carbon Society” ของสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมไทย   ดว้ยโครงการ  “YW2:Low Carbon Society” 
 ส่งโครงการโลกสวยดว้ยพลงังานทางเลือก ของ เชฟร่อน  




 ส่งโครงการนวตักรรมพลงังานสีเขียว เพื่อสร้างตน้กลา้พลงังาน ของกระทรวงพลงังาน 
 ส่งโครงการ “เธอคือแรงบนัดาลใจ” ของ สถาบนัทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์
 ส่งโครงการ “โรงเรียนคุณธรรมส านึกดี” ของ สพม.๑๖ ซ่ึงมี ญ.ว.๒ เป็นโรงเรียนแม่ข่าย 
 ร่วมโครงการ “ตน้กลา้วิทิสาสมาธิ ญ.ว.๒”  ซ่ึง ญ.ว.๒ เป็นโรงเรียนแห่งแรกในภาคใตท่ี้
น าหลกัการ “วทิิสาสมาธิ” ตามแนวพระอาจารยห์ลวงพอ่วริิยงัค ์   สิรินฺธโร สถาบนัพลงัจิต
ตานุภาพ วดัธรรมมงคล กทม.  โดยมีพระอาจารย ์  วรวิทย ์สันฺติกโร เจา้อาวาสวดัปทุม
ธาราวาส ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ของสถาบนัพลงัจิตตานุ
ภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ เป็นองคป์ระธาน (เป็นนโยบายของทีมผูบ้ริหาร ญ.ว.๒ ท่ีตอ้งการ
พฒันานกัเรียนโดยเร่ิมปูพื้นฐานจากภายในจิต เพื่อช่วยกนัท าดีทุกวนั..ฝากท่ีธนาคารความ
ดี) 























 โครงการเครือข่ายตน้กลา้ยวุทูต Zero Waste สานสัมพนัธ์เมืองบา้นพรุรวมพลงัดูแลลุ่มน ้าคลองอู่
ตะเภาสู่การลดโลกร้อนดว้ยมือเรา จากวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ 
 ๑)  ฝึกกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของภาคีในเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภาเมืองบา้นพรุให้
หันมาร่วมกนัท างานพฒันาสังคมทางด้านการรักษาส่ิงแวดลอ้มชุมชนดว้ยกระบวนการขยะเหลือศูนยใ์น
รูปแบบตามความเหมาะสมอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 ๒) ให้ภาคีประชาชนของชุมชนต่างๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภาเมืองบา้นพรุ รู้จกัและ
เขา้ใจการจดัการขยะในชุมชน ดว้ยกระบวนการขยะเหลือศูนยใ์นรูปแบบตามความเหมาะสม 
 
 ในวตัถุประสงค์ข้อที ่๑  พบวา่ในช่วงแรกผูท้  าวิจยัไดท้  ากระบวนการในกลุ่มประชากรจากโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เป็นอันดับแรก เพราะมีกลุ่มท่ีหลากหลาย และ เพื่อเป็นการรณรงค์จากภายใน
สถานศึกษา ตามท่ีหน่วยงานดา้นการรณรงค์ตอ้งการอยากจะเห็นกระบวนการจดัการขยะรีไซเคิลเกิดผ่าน
ระบบการศึกษา  และ น าไปเช่ือมโยงกบักระบวนการจดัการขยะรีไซเคิลของเมือง/ชุมชนใกลเ้คียง  พบว่า 
สามารถด าเนินการไดใ้นระดบัหน่ึง ตามศกัยภาพของเวลาท่ีเอ้ือต่อการท างานอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ  ๒  คาบ 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)  กิจกรรมละ ๒-๔ คาบ(กิจกรรมรายวชิาต่างๆตามท่ีกล่าวขา้งตน้) ท าใหท้ั้งผูว้ิจยัและ
ผูข้บัเคล่ือนกระบวนการผ่านหลกัสูตรมีความมัน่ใจในพฤติกรรมของนกัเรียนวา่จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง 
และทศันะการจดัการขยะจะตอ้งเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน  ท่ีส าคญั คือ ทุกคนตอ้งมีส านึกสาธารณะ ในการ
ช่วยกนัจดัการขยะรอบตวั วา่ ตอ้งเกิดตวัเรา โดยไม่ตอ้งรอไปจดัการขยะท่ีเพน่พา่น แต่ให้เร่ิมท่ีเราตอ้งไม่ทิ้ง
ขยะรีไซเคิล(คดัแยกตั้งแต่จิตของเราเป็นเบ้ืองตน้)  เม่ือขยะรีไซเคิลไปอยู ่ณ จุดท่ีเหมาะสม โรงเรียนเราก็จะ
สะอาดมากยิง่ข้ึน  ผูใ้ดท ากิจกรรมคดัแยกขยะรีไซเคิลก็จะไดรั้บบุญ “ความสุขใจ” เป็นอนัดบัแรก 
 
 ในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ ก าลงัสร้างภาคีเครือข่ายในโรงเรียนเป็น
อนัดบัแรก เพราะเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประชากรในโรงเรียนมีจ านวนมาก ๓,๒๗๒ คน นบัว่าเป็น
โอกาสท่ีดีมาก หากทุกคนร่วมดว้ยช่วยกนัในเร่ืองการดูส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  แต่กระบวนการคงตอ้งขยบัไป
จากกลุ่มเล็กๆ ท่ีกระท าให้เป็นตวัอย่าง ซ่ึงกลุ่มน้ีผูว้ิจยัขอใช้ช่ือว่า “ต้นกล้ายุวทูต Zero Waste” นั่น
หมายความว่า ทีมงานไปท าความเขา้ใจกบันักเรียนแกนน าก่อน และใช้กระบวนการบอกต่อ  เม่ือท าใน
โรงเรียนไดแ้ลว้ ก็จะหาโอกาสไปเคาะประตูบา้นในชุมชน โดยท าร่วมกบั อสม.ในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการ








 งานวิจัยช้ินน้ีผูว้ิจ ัยคาดว่าจะต้องน าใช้ให้เป็นประโยชน์ในระบบของวงการศึกษาได้มากข้ึน 
กล่าวคือ เดิมท่ีผ่านมาการจดัการขยะ หรือ ส่ิงแวดล้อมรอบตวั เราจะเอาโครงการของโรงเรียน และ 
โครงการขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประสานงานเขา้มาเป็นตวัตั้ง  แต่ในขณะน้ีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ 
ด าเนินการโดยเอาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นตัวตั้ ง และเช่ือมโยงประสบการณ์จากครูภูมิปัญญาด้าน
กระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษาท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน(ครูเบญจมาศ  นาคหลง) ตลอดจนครูภูมิปัญญาดา้น Zero 
Wasteทอ้งถ่ิน (นายประสิทธ์ิ  จนัทร์ล าภู) โดยใชศ้กัยภาพของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีน าทีมบริหารโดย ผอ.
ดร.พิมพม์าส     รังสรรค์สฤษด์ิ  และมีผูว้ิจยัซ่ึงรับผิดชอบงานการดูแลอาคารสถานท่ีของโรงเรียนมาเป็น
ผูดู้แลภาพรวม  ผลท่ีออกมาจะท าใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยมีนกัเรียน
ในสถานศึกษาเป็นผู ้ร่วมกระบวนการ/เป็นผู ้ปฏิบัติ เม่ือกระท าผ่านหลักสูตรย่อมหมายถึง สามารถ




มากมาย ใหเ้ยาวชนหนัมาท าความดีต่อตวัเอง และ ท าความดีต่อสังคมรอบตวั ก่อให้เกิดสังคมท่ีมีความสุข มี
สันติภาพ ในเร็ววนั  ในขณะเดียวกนัการท่ีทีมงานน านกัเรียนตน้กลา้ฯ ไปเรียนรู้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง
ในเขตเทศบาลเมืองบา้นพรุ และ เขตเทศบาลต าบลพะตง ท าให้นกัเรียนตน้กลา้ เขใ้จค าวา่ “จิตสาธารณะ” 
ชดัเจนข้ึน กล่าวคือ จากการสอบถามนกัเรียนจ านวน ๑๐๐ คน ร้อยละ ๑๐๐ สามารถตอบไดต้รงเป้าหมาย  
คือ เขา้ใจกนัทุกคนว่า “คนจิตสาธารณะ” เป็นกลุ่มคนท่ีสนใจในส่ิงเดียวกนั  คือ สนใจในเร่ือง/ประเด็นท่ี
เป็นเร่ืองสาธารณะ เร่ืองท่ีสังคมก าลงัตอ้งการขบัเคล่ือนเพื่อน าไปสู่ความสุขสันติในทุกภาคส่วน ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ แลว้แต่วา่สังคมใด จะท าแบบใด  บางอยา่งอาจไม่ตอ้งผา่นเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ก็เป็นได ้เช่น การอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการรักษา แต่ส่วนใหญ่ เร่ืองส่ิงแวดลอ้มศึกษามกัไปเก่ียวขอ้งกบัทุกดา้นใน
สังคม ถา้เป็นวงการศึกษา คือ เก่ียวครบทุกกลุ่มสาระ บวกกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกลุ่มสาระท่ี ๙ ท าให้
ทุกคนจึงเขา้ใจเหมือนกนั  ดงันั้นหากทีมงานด าเนินการให้ต่อเน่ือง น าทุกเร่ืองราวมาเช่ือมร้อยเขา้ดว้ยกนั 
และมุ่งไปท่ีเป้าหมายเดียวกนั ในท่ีน้ี เรามุ่งไปท่ีเมืองขยะเหลือศูนย/์เมืองขยะฐานศูนย ์/เมือง Zero Waste 
แลว้แต่จะเรียก ซ่ึงต่างเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นเร่ืองของส่วนรวมนัน่เอง กระบวนการท่ีด าเนินการใน
งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัท่ีกล่าวถึงความหมายของค าวา่ “จิตสาธารณะ” และ การน ารายวิชา CAS มาใชใ้น
กระบวนการพฒันาเยาวชนจิตสาธารณะ ก็เช่นเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือนกัเรียนอาสาตวัเองมาเป็นตน้กลา้ฯ 
พบวา่เพียงสังคม พบเห็นวา่มีนกัเรียนท่ีอาสามาท างานสาธารณะ ก็ถือเป็น การเป็นการบริการสังคมไปในตวั 




จิตสาธารณะมาบริการสังคมคนรักษ์ลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา และ สังคมคนรักษ์ลุ่มน ้ าทะเลสาบ  โดยผ่าน
กระบวนการพฒันามนุษยข์องวงการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ให้สร้างคนจิตสาธารณะมาให้มากท่ีสุด ซ่ึงกวา่จะมาถึง








คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ทั้งในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก   ดงัน้ี 
 ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
 ๒. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 ๓. มีวนิยั 
                    ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 ๖. มุ่งมัน่ในการท างาน 
             ๗. รักความเป็นไทย 
          ๘. มีจิตสาธารณะ 
 
 ดงัจะเห็นได้ว่ากว่าจะพฒันาเยาวชนให้เป็นคนจิตสาธารณะได้นั้นนอกจากตอ้งท ากระบวนการ
สร้างความสามารถเพื่อใหไ้ดส้มรรถนะ ทั้ง ๕ ขอ้ แลว้ เยาวชนตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเป็นคนมีส านึกรับผิดชอบ
ทุกเร่ืองตั้งแต่เร่ืองตนเองไปจนถึงเร่ืองของ ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ สุดทา้ยเขาเหล่านั้นจึงจะได้เป็นคนจิต
สาธารณะอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นผลท่ีไดจ้ากการท าวิจยัคร้ังน้ีนบัเป็นกา้วแรกๆ ของวงการศึกษาโดยเฉพาะใน
โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ ท่ีน าเร่ืองของสังคมคนรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภามาผนวกเขา้ไปในหลกัสูตร ซ่ึง
เราอาจเรียกว่าหลกัสูตรท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินก็เป็นได้ เพราะ หลกัสูตรการศึกษา ปี 
๒๕๕๑ ท่ีผนวก หลกัสูตรมาตรฐานสากล เขา้ไป ท าให้กระบวนการพฒันาเยาวชนดา้นทกัษะชีวิต ชดัเจน
ข้ึน โดยใชโ้ครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเป็นแกนกลางในการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถบูรณาการเขา้ไปไดห้ลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพียงใหจ้บัประเด็นท่ีจะบูรณาการแบบองคร์วมใหไ้ด ้หรือ พยายามเกาะติดสถานการณ์
ของสังคมรอบตวั เพื่อวามทนัยุคทนัสมยั และช่วยแกปั้ญหาโดยใชเ้ยาวชนในสถานศึกษาเป็นตวัขบัเคล่ือน  
พบวา่กระบวนการน้ีสามารถใชเ้ป็นกลไก ไดห้ลายพื้นท่ี ท าให้เยาวชนเรียนรู้เร่ืองของบา้นเมืองตั้งแต่เรียน







 ทีมวจิยัพบวา่สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดระหวา่งการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
๑) การประสานงานจัดหาทีมคณะท างานของกลุ่ม
บริหารทัว่ไปยงักระท าไดไ้ม่เต็มท่ี ท าให้การเดินงานช้า
กวา่ท่ีคาดหวงั เพราะทีมท ากระบวนการมีเพียงทีมเดียว 
๑) ใหเ้วลาเป็นตวัช่วยผอ่นคลาย เพราะปัญหาเร่ือง 
“คน” เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน  จึงมามุ่งพฒันาท าความ
เขา้ใจท่ีเยาวชนก่อนเป็นอนัดบัแรก อาจเพราะคิดวา่ 
เด็กๆ ยงัอยูใ่นวยัใสๆ  ปัญหาเร่ืองต่างๆ ยงัมีนอ้ย จึง
ไม่ยากกบัการท าความเขา้ใจ หรือ การส่ือสารให้เห็น
ความตั้งใจจริงของนกัวจิยัท่ีจะพฒันาเยาวชนผา่น
กระบวนการจิตสาธารณะ “Zero Waste” 
๒) นกัเรียนร้อยละ ๘๐ ยงัไม่ทราบความเคล่ือนไหวของ
งานวจิยั เพราะทีมงานยงัมีโอกาสประชาสัมพนัธ์ไดน้อ้ย 
๒) ใชส่ื้อสาธารณะ เช่น face book ของนกัเรียนตน้
กลา้ ท าใหง่้ายข้ึน 
๓) ทีมบุคลากร ร้อยละ ๙๙ ยงัไม่เข้าใจกระบวนการ
ท างานของทีมวิจยั ซ่ึงอาจมีผลกระทบบ้างในบางคร้ัง 
เช่น มีขอ้จ ากดั เร่ืองเวลา  เร่ือง งบประมาณ 
๓) ใชธ้รรมเป็นแนวปฏิบติั  เขาไม่เขา้ใจ ก็อธิบาย
ใหเ้ขา้ใจตามแต่โอกาสจะมีให ้ ส่วนเร่ือง
งบประมาณ ก็ใชว้ธีิส ารองงบประมาณส่วนตวัไป
ก่อน เพื่อใหง้านเดินไดโ้ดยไม่ติดขดั ดว้ยขอ้จ ากดั
ของเวลา 
๔) ทีมนักการภารโรง ไม่เขา้ใจกระบวนการท างานใน
ช่วงแรกๆ ส่งผลกระทบต่อนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม 
เพราะเขา้ใจว่า เป็นการเขา้มาแย่งสินคา้(ขยะรีไซเคิล) 
ท าใหร้ายไดล้ดลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูท้  ากระบวนการ
พอสมควร 
๔) ใชธ้รรมะเป็นแนวปฏิบติั  เพราะความไม่เขา้ใจ
กนัอาจท าใหเ้กิดเร่ืองดงักล่าว  จึงใชว้ธีิการป้องกนัท่ี
ตวัตน้เหตุ คือ นกัเรียนตอ้งไปคดัแยกขยะจากจุดท่ี
ไม่มีเจา้ของ ซ่ึงสังเกตไดไ้ม่ยาก 










คน(เพื่อนๆ) ท าให้เกิดปัญหา ไปสู่ความทอ้แทบ้า้งใน
บางคร้ัง 
๖) ใชธ้รรมะ มายดึเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อสร้างสติ 















คุณธรรมส านึกดี ท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีนกัเรียนควรให้
ความสนใจวา่สามารถกระท าไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม
มากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงนกัเรียนยงัเรียนรู้การ
ท าความดีไดใ้นวงจ ากดั 
๘) ทีมผูช่้วยวจิยัยงัเจาะระบบบริหารงานไดน้อ้ย ๘) ตอ้งกระท าใหเ้ห็น เพื่อทีมบริหารทุกระดบัจะได้
สนบัสนุนในโอกาสต่อไป 
๙) ทีมครู/ทีมคณะท างานยงัขาดทกัษะการพฒันาตนเอง





๑๐) ครูส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญการท าวิจัยเชิง
ปฏิบติัการวา่สามารถพฒันาวชิาชีพได ้
๑๐) ทีมวชิาการประเมินใหเ้ห็นวา่พฒันาวชิาชีพได้
จริง เช่น พฒันางานวจิยัเชิงปฏิบติัการไปสู่การท า
ผลงาน เป็นตน้  หรือ  อาจจดัเวทีน าเสนอผลงานวิจยั
ใหบ้่อยคร้ังจนทุกคนรู้และเขา้ใจ และ เร่ิมอยาก




























































ประมวลภาพกจิกรรมต้นกล้ายุวฑูต Zero Waste  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  
พอ่เมือง นายกฯ เสรี  นวลเพง็  พบนกัเรียนแกนน าจากเทศบาลเมืองบา้นพรุ (โรงเรียนต่างๆ ในเขตเมืองบา้นพรุ) 
  
โรงเรียน ญ.ว.๒ น านกัเรียนไปศึกษาสถานการณ์ปัญหาขยะลน้เมือง ณ ระบบฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองบา้นพรุ 
  
นกัเรียนแกนน า ตน้กลา้ยวุฑูต ZeroWaste ไปเรียนรู้ผา่นเวทีชุมชนเมืองบา้นพรุร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม(บริษทัพาเนล) 
  







สถานการณ์ปัญหาท่ียงัมีใหเ้ห็นในโรงเรียน  (ไม่ท้ิงขวดน ้ า และ ไม่กวาดพ้ืนท่ีตนเองจนท าใหพ่ี้นกัการมาจดัการต่อ) 
  
นกัเรียนชุมนุมตน้กลา้จิตสาธารณะ ญ.ว.๒ ช่วยกนัเก็บ ช่วยกนัคดัแยกขยะรีไซเคิล ในคาบชุมนุม 
   
   


























แกนน าหอ้ง ม.4/5 ช้ีแจงเพื่อนๆ 
เพื่อนๆ สนใจการจดัการขยะดว้ยมือเรา กนัมัย๊..? 








เร่ิมบอกท่ีมาของ CAS ม.4/5 เร่ือง ยวุฑูต ZeroWaste 











น.ส. นนัทวนั  หนูนอ้ย 
แกนน าตน้กลา้ยวุทูต ZeroWasteจากหอ้ง ม.4/5 
น.ส.อรนุช สุราทะโก 





































เป็นโซนท่ีแยกขยะประเภทกระดาษ ไดว้นัละ ๑ ตนั ติดต่อ..บริษทัวงษพ์าณิชย ์หาดใหญ่ มารับสินคา้สม ่าเสมอ 

















































































เตรียมพร้อมนอ้งๆ ประถมศึกษา มาเป็นกลุ่มตน้กลา้.กนันะ 
ทีมตน้กลา้ ม.๑ เพ่ิงรับวญิญาณจิตสาธารณะ..น ามามอบให ้ ทฤษฎี Play&Learn ยงัใชไ้ดเ้สมอกบัเด็กๆ ตน้กลา้ 






















วนัท่ีสมัภาษณ์…..................................................                      รหสั ID      
เวลาสมัภาษณ์.....................................................น. 
 
แบบส ารวจโครงการวจิยั : โครงการการพฒันากระบวนการและข้อเสนอทางเลอืกเชิงนโยบายสาธารณะทีด่ ี
ด้วยกรอบคดิการประเมนิทางเลอืกด้านส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ : กรณกีารจดัการขยะของประเทศไทย 
การศึกษาแนวทางในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมครัวเรือนในการจดัการขยะมลูฝอยอย่างมีส่วนร่วม 
แผนงานวิจยัและพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HPP-HIA) สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันากระบวนการและขอ้เสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะท่ีดี 
ดว้ยกรอบคิดการประเมินทางเลือกดา้นส่ิงแวดลอ้มเชิงยทุธศาสตร์ : กรณีการจดัการขยะของประเทศไทย โดยขอ้มูลของท่านจะถือเป็นความลบั
และไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลของท่านในแบบสอบถามไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ี ทางคณะผูวิ้จยั ขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 เพศ  ชาย       หญิง 
1.2 อายผุูต้อบ................................ปี 
1.3 ช่ือทอ้งถ่ินท่ีครัวเรือนท่านอาศยัอยู.่................................................................................................................................................. 
1.4 ภูมิล  าเนาเดิมของครัวเรือนท่าน...................................................... อาศยัในพ้ืนท่ีน้ีเป็นระยะเวลา.................................................ปี 








ซ้ือของเข้าบ้าน จัดการขยะในบ้าน อืน่ๆ (ระบุ) 
         
         
         
         
         
         
         
1.6 จ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นทะเบียนบา้น......................................... คน 
1.7 ลกัษณะการถือครองท่ีพกัอาศยั 
  (1) เป็นเจา้ของ (ข้ามไปตอบข้อ 1.9) 
 (2) เป็นผูเ้ช่า (ตอบข้อ 1.8) โดย 
  (2.1) เช่าของญาติ  (2.2) เช่าของเพ่ือน  (2.3) เช่าของผูอ่ื้น (ระบุ)............................... 
1.8 กรณีเป็นผูเ้ช่าท่ีพกัอาศยั ครัวเรือนท่านมีแผนท่ีจะซ้ือหรือสร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองหรือไม่ 
  (1) มีแผนท่ีจะซ้ือหรือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ภายในระยะเวลา...........................(ระบุหน่วยเวลา) โดย 
   (1.1) อยูใ่นเขตเทศบาล  (1.2) อยูน่อกเขตเทศบาล  (1.3) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
 (2) ไม่มีแผนท่ีจะซ้ือหรือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง เพราะ.................................................................................... 
1.9 สมาชิกในครอบครัวของท่านเคยเขา้ร่วมโครงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม หรือรณรงคเ์ร่ืองส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
  (1) มี (ระบุผูเ้ขา้ร่วม ช่ือโครงการ และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ)......................................................................................... 
  (2) ไม่มี เพราะ................................................................................................................................................................... 
 





(ข้อ 1.10 – 1.12 ให้ผู้สัมภาษณ์สังเกตเอง) 
1.10 ประเภทท่ีพกัอาศยั 
  (1) บา้นเด่ียว      (2) ทาวน์เฮาส์ 
  (3) อาคารพาณิชย/์ตึกแถว     (4) คอนโดมิเนียม/แฟลต/อพาร์ทเมนท ์
 (5) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ ........................... 
1.11 การใชป้ระโยชน์ในท่ีพกัอาศยั 
  (1) ใชพ้กัอาศยัอยา่งเดียว 
  (2) เป็นร้านคา้อยา่งเดียว ประเภท................................................................................................................................... ... 
  (3) เป็นที่พกัอาศยัและร้านคา้ ประเภท........................................................................................ ...................................... 
1.12 สถานท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
  (1) ติดถนน 
  (2) เขา้ไปในตรอก/ซอย..........................................................ระยะห่างจากถนน.............................................................. 
 
ส่วนที ่2 ความรู้เกีย่วกบัขยะมูลฝอยและการจดัการขยะมูลฝอย 
2.1 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัขยะมลูฝอยต่อไปน้ีอยา่งไร (ระดบัความรู้ให้ Supervisor ให้คะแนน) 
ประเภทขยะ ยกตัวอย่าง รู้จากไหน ระดบัความรู้ 








(3) ขยะมลูฝอยอนัตราย  
 
  




2.2 ท่านคิดวา่ขยะมลูฝอยแต่ละประเภทต่อไปน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร (ระดบัความรู้ให้ Supervisor ให้คะแนน) 
ประเภทขยะ การน าไปใช้ประโยชน์ รู้จากไหน ระดบัความรู้ 








(3) ขยะมลูฝอยอนัตราย  
 
  











2.3 ท่านคิดวา่สัญลกัษณ์ต่อไปน้ีหมายถึงอะไร (แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ใน ภาพที่ 1 ส่วนระดบัความรู้ให้ Supervisor ให้คะแนน) 





















2.4 ท่านรู้จกัวธีิการก าจดัขยะมลูฝอยวธีิใดบา้ง (ควรมีรูปภาพวธีิการก าจดัขยะใหด้ว้ย)*** 
วิธีการก าจัด อธิบายลักษณะท่ีรู้จัก รู้จากไหน ระดบัความรู้ 








(3) การเผาในเตาเผา  
 
  
(4) การหมกัท าปุ๋ย  
 
  
(5) อ่ืนๆ (ระบุ) ...................... 
............................................... 
   
 
2.5 ท่านคิดวา่การก าจดัขยะมลูฝอยท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร (แสดงภาพปัญหาขยะใช้ภาพที่ 2) 
 (1) เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค แมลงวนั และหนู  (2) สารพิษจากขยะตกคา้งบนดินและแหล่งน ้า 
 (3) เส่ียงต่อการเกิดโรคระบาด    (4) สภาพแวดลอ้มไม่น่ามอง สกปรก กล่ินเหมน็ 




ช่ือโครงการ รูปแบบหรือลักษณะโครงการโดยย่อ รู้จากไหน ระดบัความรู้ 
(1)........................................... 




















2.7 ในภาพรวมแลว้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยของท่านมาจากแหล่งใด (กรุณาเรียงล าดบั 3 ล  าดบัแรก) 
 (1) เอกสารทางวชิาการ     (2) เอกสารเผยแพร่ 
 (3) หนงัสือพิมพ ์     (4) นิตยสาร 
 (5) วทิย ุ      (6) โทรทศัน ์
 (7) อบรม หรือการศึกษา     (8) บุคคล โปรดระบุ..................................................... 
 (9) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. ................................................. 
 
ส่วนที ่3 ทศันคตต่ิอการจดัการขยะมูลฝอย 
ค าอธิบาย : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 
ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
1. ท่านคิดวา่ในทอ้งถ่ินของท่านมีปัญหามลพิษท่ีเกิดจากขยะมลูฝอย และเป็นปัญหาส าคญัท่ี
ตอ้งเร่งแกไ้ข 
   
2. ปัญหาขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของท่านเกิดจากประชาชนในทอ้งถ่ินเอง    
3. ปัญหาขยะมลูฝอยในทอ้งถ่ินก่อใหเ้กิด กล่ินเหมน็ สภาพแวดลอ้มไม่น่าอยูอ่าศยั และเป็น
แหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค 
   
4. การแกปั้ญหาขยะมลูฝอย เป็นหน้าท่ีของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินนั้นเอง    
5. การ น าถุงผา้ไปซ้ือของแทนถุงพลาสติก เป็นการช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ิน    
6. การคดัแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง เช่น ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะพิษ เป็นการช่วยลด
ปัญหาขยะมลูฝอยในทอ้งถ่ิน 
   
7. การมีซาเลง้หรือรถรับซ้ือของเก่ามารับซ้ือถึงบา้นมีส่วนกระตุน้ใหป้ระชาชนคดัแยกขยะ
มากข้ึน 
   
8. การมีโครงการท่ีช่วยลดปริมาณขยะ เช่น ขยะแลกไข่ ธนาคารขยะ การหมกัท าปุ๋ย ช่วย
แกปั้ญหาขยะมลูฝอยในทอ้งถ่ินของท่านได ้
   
9. คนคุย้ขยะหรือซาเลง้มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเหลือไปก าจดัของทอ้งถ่ินท่าน    
10. คนคุย้ขยะหรือซาเลง้เป็นปัญหาของสังคม    
11. ผูรั้บผดิชอบด าเนินโครงการท่ีช่วยลดปริมาณขยะควรเป็นภาครัฐ    
12. การจดัใหมี้ระบบการจดัการขยะมลูฝอยอยา่งถูกสุขลกัษณะจะท าใหส้ภาพแวดลอ้มดีข้ึน    
13. การก าจดัขยะมลูฝอยท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ เช่น การเผาหรือการเทกองกลางแจง้ โดยไม่ท า
การฝังกลบ ท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็ และเป็นการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
   
14. การรักษาความสะอาดและการแกปั้ญหาขยะมลูฝอยเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   
15. ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบริการการจดัการขยะมลูฝอยใหก้บัเทศบาลหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   
16. ท่านคิดวา่ถา้เทศบาลมีรายไดจ้ากการเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการขยะมลูฝอยเพ่ิมข้ึน จะ
ท าใหก้ารจดัการขยะมลูฝอยดีข้ึนดว้ย 
   
17. ท่านคิดวา่วธีิการจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลในทอ้งถ่ินของท่านมีความเหมาะสมดี    
18. ท่านคิดวา่ควรใหภ้าคเอกชนเขา้มาด าเนินการจดัการขยะมลูฝอยแทนเทศบาล    
19. ผูผ้ลิตสินคา้ควรรับซ้ือซากหรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้จากผูบ้ริโภคเพ่ือน าไปก าจดัเองหรือ
น าไปแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่/รีไซเคิล 




ส่วนที ่4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
4.1 ท่านทราบหรือไม่วา่ในเขตเทศบาลของท่านมีปัญหาขยะมลูฝอยในเร่ืองใด 
 (1) ไม่มีปัญหา      
 (2) มีปัญหา 
   (2.1) การขาดแคลนที่ดินในการฝังกลบ 
   (2.2) ความไม่โปร่งใสในการจดัหาท่ีดินในการฝังกลบของเทศบาล 
   (2.3) การต่อตา้นจากประชาชนท่ีไม่ตอ้งการใหบ่้อฝังกลบอยูใ่กลพ้ื้นท่ีของตน 
   (2.4) ส่งกล่ินเหมน็ และการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
   (2.5) น ้ าชะลา้งจากกองขยะไหลลงสู่แหล่งน ้าในทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดการเน่าเสีย 
   (2.6) พ้ืนท่ีอ่ืนน าขยะมลูฝอยมาทิ้งในถงัขยะสาธารณะของเทศบาล ท าใหเ้กิดปัญหาขยะลน้เมือง 
   (2.7) เทศบาลขาดแคลนงบประมาณในการจดัการขยะมลูฝอยของทอ้งถ่ิน 
   (2.8) ขาดการบริหารจดัการขยะมลูฝอยท่ีดี 
   (2.9) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. .............................. 
4.2 ท่านทราบหรือไม่วา่เทศบาลเก็บขนขยะมลูฝอยของชุมชนท่านไปก าจดัดว้ยวธีิใด 
 (1) ทราบ 
   (1.1) เทกองกลางแจง้ 
   (1.2) ฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
   (1.3) การเผาโดยเตาเผา 
   (1.4) น าไปคดัแยกท าปุ๋ยหมกั 
   (1.5) น าไปคดัแยกท าปุ๋ยน ้าจุลินทรีย ์
   (1.6) น าไปคดัแยกขยะรีไซเคิล 
   (1.7) น าไปคดัแยกท าปุ๋ยและพลงังานไฟฟ้า 
  (1.8) อ่ืนๆ  
(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………... 
  (2) ไม่ทราบ เพราะ
(ระบุ)............................................................................................................................. ................................ 
4.3 ท่านมีความพอใจต่อการจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลท่ีผา่นมาอยา่งไร 
 (1) พอใจเพราะ.................................................................................................................................................................. 
 (2) ไม่พอใจ เพราะ 
   (2.1) มาเก็บขนขยะมลูฝอยไม่ตรงเวลาท่ีแจง้ไว ้ท  าให้มีขยะมลูฝอยตกคา้ง 
   (2.2) เก็บขนไม่เรียบร้อย สกปรก 
   (2.3) มารยาทของพนกังานเก็บขนขยะมลูฝอย 
   (2.4) รถเก็บขนขยะมลูฝอยส่งกล่ินเหมน็และมีน ้าชะขยะมลูฝอยหกตามถนน 
   (2.5) รถเก็บขนน าขยะท่ีชาวบา้นแยกทิ้งเทรวมในรถเก็บขนขยะมลูฝอย 
   (2.6) เทศบาลจดัการขยะมลูฝอยไม่ถูกตอ้งส่งผลกระทบต่อชาวบา้น 
   (2.7) ค่าบริการท่ีเทศบาลเรียกเก็บไม่เหมาะสม 
   (2.8) อ่ืนๆ  
(ระบุ).......................................................................................................... ..................................... 
4.4 เทศบาลจดัท าโครงการใดบา้งท่ีมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ 
 (1) การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์การคดัแยกขยะมลูฝอย  (2) โครงการคดัแยกขยะเปียกไปท าปุ๋ย 




 (5) โครงการธนาคารขยะ   (6) โครงการทอดผา้ป่าขยะ 
 (7) โครงการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุเหลือใช ้   (8) อ่ืนๆ  
(ระบุ) ............................................................ 
 
4.5 ท่านเคยเขา้ร่วมโครงการท่ีเทศบาลจดัท าเพ่ือช่วยลดปริมาณขยะมลูฝอยหรือไม่ 
  (1) เคยเขา้ร่วมโครงการ 
   (1.1) การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์การคดัแยกขยะมลูฝอย เม่ือ ปี พ.ศ. ........................................................ 
 (1.2) โครงการคดัแยกขยะเปียกไปท าปุ๋ย  เม่ือ ปี พ.ศ. ........................................................ 
 (1.3) โครงการปุ๋ ยน ้ าจุลินทรีย ์   เม่ือ ปี พ.ศ. ........................................................ 
 (1.4) โครงการขยะแลกไข่    เม่ือ ปี พ.ศ. ........................................................ 
 (1.5) โครงการธนาคารขยะ    เม่ือ ปี พ.ศ. ........................................................ 
 (1.6) โครงการทอดผา้ป่าขยะ   เม่ือ ปี พ.ศ. ........................................................ 
 (1.7) โครงการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุเหลือใช ้  เม่ือ ปี พ.ศ. ........................................................ 
(1.8) อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………… เม่ือ ปี พ.ศ. ........................................................ 
 (2) ไม่เคยเขา้ร่วม (ข้ามไปตอบข้อ 4.8) เพราะ.............................................................................................. .................... 
4.6 ท่านมีความพอใจต่อโครงการท่ีเทศบาลจดัท าเพ่ือช่วยลดปริมาณขยะมลูฝอยท่ีผา่นมา 
 (1) พอใจ เพราะ................................................................................................................... .............................................. 
 (2) ไม่พอใจ เพราะ 
   (2.1) การประชาสัมพนัธ์โครงการไม่ทัว่ถึงทัว่ถึง 
   (2.2) การด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง 
   (2.3) ขาดการปรึกษาหารือกบัชุมชน 
   (2.4) ไม่รู้วา่โครงการจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
   (2.5) มลูค่าของขยะท่ีขายใหเ้อกชนราคาสูงกวา่ 
   (2.6) จุดศูนยก์ลางของการร่วมกิจกรรมของเทศบาลอยูไ่กลจากบา้นพกั 
   (2.7) ไม่มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 
   (2.8) อ่ืนๆ 
 (ระบุ)....................................................................................................................... ........................ 
 (3) ไม่สนใจ เพราะ............................................................................................................................................................ 
4.7 ท่านเห็นดว้ยกบัการด าเนินโครงการช่วยลดปริมาณขยะมลูฝอยของเทศบาล เช่น การคดัแยกขยะ , ธนาคารขยะ ฯลฯ ต่อไปหรือไม่ 
  (1) ไม่เห็นดว้ย กบัโครงการ.............................................................................................................................................. 
             เพราะ................................................................................................................................................. ......................... 
  (2) เห็นดว้ย กบัโครงการ.................................................................................................................................................. 
             เพราะ........................................................................................................................ .................................................. 
4.8 ท่านตอ้งการใหเ้ทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มลู/ข่าวสาร เก่ียวกบัการจดัการขยะในเร่ืองใดบา้ง 
  (1) ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัของขยะและวธีิก าจดัขยะท่ีถูกสุขลกัษณะ 
 (2) วธีิการคดัแยกประเภทขยะ 
 (3) สถานท่ีและวธีิการก าจดัขยะของเทศบาล 
 (4) โครงการดา้นการรักษาความสะอาดท่ีเทศบาลจดัท าข้ึน 
 (5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ และรายรับจากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ 
 (6) รายรับ-รายจ่าย ในการรักษาความสะอาดของเทศบาล 





ส่วนที ่5 พฤตกิรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
5.1 ครัวเรือนของท่านมีลกัษณะการซ้ืออาหารประเภทใดมากท่ีสุด 
  (1) ซ้ืออาหารสดจาก.......................................... น ามาปรุงท่ีบา้น จ านวนคร้ังท่ีซ้ือ..................ต่อสัปดาห์ 
  (2) ซ้ืออาหารปรุงส าเร็จจาก......................................................... จ  านวนคร้ังท่ีซ้ือ..................ต่อสัปดาห์ 
5.2 ครัวเรือนของท่านมีลกัษณะการซ้ืออาหารแหง้ อาหารส าเร็จรูป สินคา้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนจากร้านคา้แบบใดมากท่ีสุด 
  (1) ตลาดสด      (2) ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ เช่น 7-eleven 
  (3) ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม (โชห่วย)    (4) หา้งสรรพสินคา้ เช่น Lotus, Big C 
  (5) ตลาดนดัในชุมชน (ผูข้ายเดินทางมาขายสินคา้)  (6) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................. 
 
5.3 ค่าใชจ่้ายของครัวเรือนต่อเดือน 
 (1) ค่าใชจ่้ายรวม...........................................................................................................................................บาทต่อเดือน 
 (2) ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารของครัวเรือน (รวมอาหารสด และอาหารปรุงส าเร็จ...............................................บาทต่อเดือน 
 (3) ค่าใชจ่้ายดา้นการซ้ือสินคา้เพ่ือการอุปโภค เช่น ผงซกัฟอก สบู่ ยาสระผม..............................................บาทต่อเดือน 
 (4) ค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืนๆ...................................................................................... .............................................บาทต่อเดือน 
 
5.4 ปริมาณมลูฝอยภายในครัวเรือนของท่านมีเท่าใด (ขอดูถังขยะของครัวเรือน).........................กิโลกรัมต่อวนั/สัปดาห์ แบ่งเป็น 
(คัดแยกขยะมลูฝอยจากถุงด าท่ีทีมงานแจกให้ครัวเรือนท่ีสัมภาษณ์ล่วงหน้า 2 วนัมาคัดแยก และคิดสัดส่วน) 
  (1) ขยะเปียก ไดแ้ก่ .............................................................................................% 
  (2) กระดาษ ไดแ้ก่ ..............................................................................................% 
  (3) พลาสติก ไดแ้ก่ .............................................................................................% 
  (4) แกว้ไดแ้ก่ ......................................................................................................% 
  (5) โลหะ ไดแ้ก่ ..................................................................................................% 
  (6) อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ....................................................................................................% 







(1) เวลาไปซ้ือสินคา้/จ่ายกบัขา้วไดน้ าถุงผา้/ตะกร้าติดตวัไปดว้ย    
(2) รับถุงพลาสติก/ถุงกระดาษ/ถุงหูห้ิวท่ีร้านคา้ใส่ให้    
(3) ใชป่ิ้นโต/กล่องส าหรับบรรจุอาหารเม่ือไปท างาน/เรียน    
(4) ซ้ืออาหารท่ีบรรจุดว้ยกล่องโฟม    
(5) ใชผ้า้เช็ดหนา้แทนกระดาษทิชชู    
(6) ซ้ือน ้าด่ืม/โซดาแบบคืนขวด    
(7) น าถุงพลาสติก/ถุงกระดาษ/ถุงหูห้ิวท่ีร้านคา้ใหก้ลบัมาใชซ้ ้ า    
(8) น าขวดแกว้หรือ พลาสติก มาใชซ้ ้ า เช่น มาใชเ้ป็นขวดใส่น ้าด่ืมภายในบา้น กระป๋องคุกก้ี    
(9) ใชผ้ลิตภณัฑช์นิดเติมหรือรีฟิล เช่น ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งจาน น ้ายาปรับผา้นุ่ม สบู่เหลว กาแฟ ครีม
เทียม เคร่ืองส าอางฯลฯ 
   
(10) คดัแยกขยะใหเ้ทศบาลเก็บขนไปก าจดั ไดแ้ก่ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะพิษ    
(11) คดัแยกขยะเปียกเพ่ือน ามาท าปุ๋ย หรือใส่ตน้ไมข้องครัวเรือนเอง หรือทิ้งให ้
  เทศบาลเก็บขนไปก าจดั 










(12) แยกวสัดุบางประเภท เช่น กระดาษ ขวดแกว้ พลาสติก โลหะ ขายใหร้้านรับซ้ือของเก่าหรือซาเลง้ 
หรือยกให้ผูอ่ื้นไปขายต่อ (ถ้าตอบทุกคร้ังหรือบางคร้ัง ต้องตอบ 5.6) 
   
(13) ทิ้งขยะทุกชนิดโดยไม่ไม่มีการคดัแยกลงในถงัขยะเดียวกนั (ถ้าตอบทุกคร้ัง ข้ามไปตอบข้อ 5.7)    
 
5.6 มีการคดัแยกขยะมลูฝอยส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ได ้เพื่อน าไปขาย ระบุประเภทส่ิงท่ีแยก 
ประเภทขยะ ประเภทขยะ 
ที่คัดแยกไว้ขาย 






กระดาษ      
      
พลาสติก      
      
แกว้/ขวดแกว้      
      
โลหะ      
      
อ่ืนๆ (ระบุ)      
 
5.7 ระยะเวลาท่ีน าขยะมลูฝอยมาทิ้งเพ่ือใหเ้ทศบาลเก็บขนไปก าจดั 
  (1) ทิ้งทุกวนั      (2) 2 วนัต่อคร้ัง 
  (3) 3 วนัต่อคร้ัง      (4) 4 – 7 วนัต่อคร้ัง  
  (5) มากกวา่ 7 วนัต่อคร้ัง     (6) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................. 
5.8 ครัวเรือนของท่านใชว้ธีิในการก าจดัขยะมลูฝอยอยา่งไร 
ประเภทขยะ วิธีการก าจัดขยะท่ีครัวเรือนท่านใช้ในปัจจุบัน เหตุผลท่ีเลือกวิธีนี้ 
(1) ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร 




(2) ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ 
พลาสติก แกว้ โลหะ ฯลฯ 
  
(3) ขยะพิษ เช่น หลอดไฟ 
กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
  




  (1) จ่ายทุกเดือน ในอตัรา.........................บาทต่อเดือน  
 (2) จ่ายบา้งไม่จ่ายบา้ง ในอตัรา.........................บาทต่อเดือน เพรา 
(ระบุ)................................................................................. 
  (3) ไม่จ่าย เพราะ 
   (3.1) ก าจดัเอง     




   (3.3) ไม่พอใจการใหบ้ริการของเทศบาล จึงไม่ยนิดีจ่าย 
   (3.4) อ่ืนๆ (รด(ระบุ)........................................................................................................................ ................. 
 
 
ส่วนที ่6  ทางเลอืกการจดัการขยะ 
6.1 ท่านคิดวา่เทศบาลควรใหก้ารสนบัสนุนครัวเรือนในเร่ืองใด เพ่ือจูงใจใหค้รัวเรือนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของทอ้งถ่ิน 
  (1) ลดภาษี เช่น ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือน 
  (2) เก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาณขยะ 
 (3) ใหคู้ปองในการซ้ือสินคา้ราคาถูก  
 (4) สร้างตลาดกลางรับซ้ือผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปจากขยะ (5) สร้างตลาดกลางรับซ้ือขยะท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ (6) 
ใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรหลานของท่าน 
 (7) จดัสรรค่าตอบแทนใหก้บัทอ้งถ่ินท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วม 
 (8) อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................................................................  
 
(ข้อ 6.2 ให้ใช้ภาพประกอบการสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์) 
6.2 ครัวเรือนของท่านสามารถเขา้ร่วมในการแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอย โดยรูปแบบใด (ดูภาพที่ 3) 
  (1) ลดพฤติกรรมการก่อใหเ้กิดขยะมลูฝอยในปริมาณมาก 
           (ถ้าเลอืก  (1) ให้ดูภาพที่ 4  แสดงขั้นตอนในการลดพฤติกรรมการก่อขยะ และท าแถบสีตามทางเลือกท่ีผู้ตอบเลอืกใน  
                            Chart หน้าที่ 10) 
  (2) คดัแยกขยะมลูฝอยจากจุดก าเนิด 
           (ถ้าเลอืก (2) ให้ดูภาพที่ 5 – 10 แสดงขั้นตอนในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากจุดก าเนิดและท าแถบสีตามทางเลอืกท่ีผู้ตอบ 
              เลอืกใน Chart หน้าที่ 10) 
  (3) ทิ้งขยะรวม โดยยนิดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการก าจดัขยะ 
6.3 ท่านยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมในการก าหนดแนวทางในการจดัการขยะมลูฝอยร่วมกบัเทศบาลและสังคมโดยรวมต่อไปหรือไม่ 
  (1) ยนิดีเขา้ร่วม เพราะ...................................................................................... ............................................................ 
 ............................................................................................................................................... .................................................. 




















































 3 ถัง 


















ท าปุ๋ ยหมกั 
ท าปุ๋ ยน ้าจลุนิทยี ์




บา้นเลขท่ี....................... หมู่ท่ี.................  เขตเทศบาลต าบล  เขตเทศบาลเมือง  เขตเทศบาลนคร  
ต าบล............................................ อ  าเภอ......................................... จงัหวดั..................................................  
โทรศพัท.์............................................. E-mail ……….……………………………………………………. 
เวลาสัมภาษณ์ส้ินสุด...............................................น. 
ช่ือผูสั้มภาษณ์.............................................................. 































รายช่ือคณะท างานวจิยัเชิงปฏิบัตกิารต้นกล้ายุวฑูต Zero Waste 
 
๑. นายสมพงษ ์ พรหมสกุล  หวัหนา้โครงการวจิยั 
๒. นางเบญจมาศ   นาคหลง  เลขานุการโครงการวจิยั 
๓. นางอารีรัตน์ อูมา   คณะท างาน 
๔. นายพนัธ์ตรี จิรัฐิติวรรธน์  คณะท างาน 
๕. นางแววสุดา สิทธิศกัด์ิ  คณะท างาน 
๖. นางสาวเพญ็ศรี นวลมาก  คณะท างาน 
๗. รอง ผอ.สมบูรณ์ อ่อนเอกสิทธ์ิ  ท่ีปรึกษาโครงการวจิยั 
๘. ผอ.ดร.พิมพม์าส  รังสรรคส์ฤษด์ิ  ท่ีปรึกษาโครงการวจิยั 
 
